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1. Од 1. до 30. )ула 1959. године проучавао сам говоре Вал>евске
Колубаре и Вал>евске Тамнаве. У Колубари сам посетио места: Петницу,
Дивце и Бранковину, а у Тамнави место Чучуге. Проучаваше колу-
барскога говора надовезу)е се на мо)е рани)'е обавл>ено проучаван>е срем-
ског, мачванског и тршиКког говора.
2. Исцрпне студите о колубарском говору нема. Обавештеньа се
могу наЬи, пре свега, у синтетичким излагааима о шумади)"ско-во)во-
1)анском ди)алекту; нпр. А. Б е л и Ь, Шшокавски дщалекаш, Народна
енциклопедоф Ст. Стано^евиЬа IV; М. СтевановиЬ, $1окаю$Ы
<И)а1ека1,'Егхс1к\оре6.\й ]\1%о%\в.\'у,& IV; М. СтевановиЬ, Савремени срйско-
хрвашски ]език I, стр. 10—1 1 ; П. И в и Ь, Дщалекшологща срйскохрваш-
ског ^езика, Нови Сад 1956; П. ИвиЬ, Иге $егЬокгоап$сНеп ГНакксе,
гкге Зьгикшг ипй ЕтшсЫипё, '8-Огауеппаде 1958, стр. 167—188.
3. Ову сам монографи)у поделио у ове оделже. У Уводу показу)ем
основне особине колубарскога говора и говорим о пореклу колубарског
становништва. Затим долазе одел>ци о акценту, гласовима, облицима,
синтакси и лексици. У Заюъучку говорим о развитку колубарскога
говора. Упоре^иван>а са другим релевантним говорима давао сам у
сво)'им рани)е об)авл>еним монографи^ама о сремском, мачванском и
тршиЬком говору па их неЬу понавл>ати овде.
4. Основне су особине колубарског говора:
— акценатске:
а) четвороакценатска система мла!)их новоштокавских говора;
б) нема кановачког дулзеиьа;
в) добро чува мелодичност сва четири акцента и неакцентоване
дужине;
г) преношеше акцента на проклитику жива )е по)ава, мада има
и примера с непренесеним акц.;
д) нису очуване све ДаничиЬеве неакцентоване дужине;
1)) посто)'е дужине типа: крушкама, — гарав, кйшнАсш, — гйнуши,
йадаши, мйслйши, — мада не све на цело] територи)и;
е) у лок. )Д. именица средшег рода не помера се акценат према
кра^у;
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ж) у множини именица средн>ег рода ш-основе акценат се помера
према кра)у (увеша);
з) у неодре^еном придевском виду нема по)аве ко)а се може пред-
ставити формулой: весео—весела—весело;
и) не посто)е придевски акцентски типови као : нов — ново —
нови и ел.
)) у одре1)еном придевском виду )авл>а)у се акцента: идей, мёкй,
л>ушё, йдснй и ел.;
к) код личних заменица посто)и однос: мене — кдд мене — мёни
— о мёни;
л) у инфинитивном акценту карактеристични су односи: дднёши,
умрёши = узёши, изйНи (дшйНи), ддНи (йрёНи), довести, в$Ни — одвуЬи
(йрёшуНи) ;
л.) у глаг. прид. радном нема акценатског односа ко)и се може
изразити формулой: йдчео — йочёла — йочёяо;
м) у глаг. прид. трпном нема акценатског односа ко^и се може
изразити формулой: йдчёш — йочёша — йочёшо;
н) само )е йечёмо, имамо и ел.;
н>) само )е ейрёмщу;
— фонетске:
а) екавска замена |ата шумади)ско-во]во1)анског типа, с траговима
и^екавизма;
б) нарочито у Бранковини, особито у говору стари)их жена ко)е су
се мало кретале из села, на месту старога )ата слушао сам глас измену епи;
в) уза)амни утица) префикса йре- и При-;
г) спорадично нйки (м. нЬки);
д) разне редукци)е, контракци^е и елизи)е вокала;
5) често место ф долази в;
е) нема сугласника х;
ж) разне по;аве у сугласничким групама;
— морфолошке:
а) именице типа Сима дво)ако се деклинира)у: а) Сима — Симе
(чешЬе), р) Сймо — Сима (ре1)е);
6) посто)е вишесложна лична мушка имена т. Арсенща;
в) вок. щ. ТЬубица;
г) однос тврдих и меких основа може се овако схематски пред-
ставити: вашра.ъом = грлйКем, йан>еви, мЬ)е = сед — шуЦё = адв. вр$Но;
лёвшег, койачёв = шрешгьове цёви;
а) за шеббм;
1)) практично одсуство имперфекта и глаг. прилога прошлог;
е) у 3. л. мн. през. карактеристичне су ове по)аве: а) дошура]у —
игроке (у Дивцима); Р) ддлазе = ддлазу'; у) нёНу; 8) уейу;
ж) у аористу из 3. л. мн. ш се шири и у 1. и 2. л. мн.: ддошмо,
дешавишше;
з) футур йдНемо;
и) облици: йршНё, кршшавам, намешшали.
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Порекло колубарског сшановнишшва
5. У сво^о) студи)и Колубара и Подгорина (Српски етнографски
зборник, кн>. VIII, стр. 345—1088) Л>уб. ПавловиК да)е ове
податке о пореклу колубарског становништва :
1) Од 1152 породице — стариначких )е 78 (стр. 481); досетьеничких
породица )е 93, 22°/о (стр. 482).
2) У 17. веку и раните досел>ене су 243 породице (стр. 482).
3) У 18. веку досел>ено )е 259 породица (стр. 483).
4) У 19. веку досел>ене су 572 породице (стр. 483).
5) Досел>еници су из: Старог Влаха (167 породица), ужичког ок
руга (192 породице), Полишъа (1 50 породица), Црне Горе (112 породица),
Дробньака (39 породица), НикшиЬа са Жупом (44 породице), Колашина
с Кричком (21 породица), Осата (74 породице), Босне (22 породице),
Херцеговине с Далмащфм (31 породица), Подрин>а (74 породице) и
ел. (стр. 483—485).
6) Главна миграциона кретан>а су (угозападног и (ужног правца.
Миграци]'е из Босне и Осата ишле су преко Подргаьа (стр. 486).
6. ] о в а н Цви)иЬ у сво)0) синтетичко) студили Мешана-
сшазичка крешан>а, гьихови узроци и йоследице (СЕЗб XXIV) указу)е на
разлику измену йодринског и валевског становништва (стр. 67—68).
АКЦЕНАТ И КВАНТИТЕТ*
ПРИРОДА АКЦЕНТА
7. Мелодиозност сва четири акцента и неакцентоване дужине чува
се у колубарском говору. Посебно )е мелодиозност кратког силазног
акцента и постакценатске дужине изванредно изразита у Петници, месту
)ужно од Вал>ева. Имао сам прилике да у Чучугама у исто време раз-
говарам с ]'едном женом родом из Петнице и )едним домороцем из Чучуга
и да врло )асно уочим ову карактеристику петничког говора.
8. После редукци^е вокала, у тако насталом последн>ем слогу- речи,
задржава се узлазни акценат, што показухе колико )е снажна у колубар
ском говору четвороакценатска система: двб вши (Б), )абом (Б X 2),
нбд (Б).
9. Именице страног порекла на -анш углавном не нарушава)у
принцип четвороакценатске системе: аЦушанш (Б), команданш (Б х 2),
команша (Д), команданйла (Б), команданшом (Б), музыканта (П). Пример
команданша (Д) мо) об)екат свакако )е понео из во)ске.
10. У сложеницама се, ме^утим, може )авити силазни акценат у
средний речи, на другом делу сложенице: йолойрйвреду (Д), ]угойсшочне
(Д), йов}> себе (Д), благовремено (Б), коуедё (Б), сасвйм (П). Али исп.
и рукдшворине (Б).
однос ДУГИХ И КРАТКИХ СЛОГОВА
11. У вези с односом дугах и кратких слогова у данашньем колу
барском говору треба говорите : 1) о скраЬиваньу Даничиневих неак-
центованих дужина; 2) о неакцентованим дужинама ко)'их нема код
ДаничиНа; 3) о неким по)авама у акцентованим слоговима. Како су
* У излагашу о акценту колубарскога говора примениКу БелиЬеву акценатску
теори)у изнету у овим н>еговим радовима: 1) Акцегюгйске сшудще, к». I, Посебка
издан>а СКА ХЫ1, Бгд. 1914. 2) О ёакаV5кот ', 2Ъогшк и $1ауи V. ]а%Ия. 3) Основы
историке срйскохрвашског резина, I, Фонетика, Бгд. 1960. 4) Исшорща срйскохрваш
ског ]езика, кн>. II, св. I: Речи са деклинацщом, Бгд. 1962. 5) Исшорща срйскохрваш
ског }езика, кн>. II, св. 2: Речи с кощугацщом, Бгд. 1962.
Сем тога узеку у обзир и нове тенденци)с у юьижевном )езику о копима ис-
црпно говори М. СтевановиЬ у своме делу Савремени срйскохрвашски/ммк /, Бгд. 1964.
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прилике у веЬини категори)а у сва три места исте, наводиЬу примере
само из Бранковине; разуме се, за категори)е где посто)'е разлике на-
вешЬу примере из сва три места.
1) СкраНиван>е ДаничиНевих н е а к ц е нш о в а н и х
д у жи н а
12. ДаничиЬеве неакцентоване дужине скраЬу)у се у колубарском
говору под истим условима као и у сремском, мачванском и тршиЬком.
Те сам услове детально показао у сводим радовима о тим говорима па
их сад неКу понавл>ати. Зато Ну одмах приказати колубарске прилике.
13. Последн>и отвергни слог.
Лужина После крашког узлазног акцента.
а) У позицией (') + (") дужина се добро чува: Дуги рш (шума),
круПнё, Пушчану вашру, йрёз н>ё, дд гьП, двй, држП, киша йдё, иду, уму,
усйу, исйеку.
б) У позицией ( ' ) + (") + (") дужина се у веКини случа^ева чува,
али ни)е онако изразита као под (а) : чйча весела, машорй, ^Велика" лйвада
(н>ива), дрвенд, дубокб, ЬкреНё, ПосшалИ, д' удари, дЬлазу. Али сеипак
среЬу и примери без дужине: голдглавскй, насеке, набацй.
в) У позицией (' ) + (") + (") дужина се у последнем отвореном
слогу доследно скраКу)е: кошёшкй, слашйнскй, гусларй, увёжу.
Дужина После дугог узлазног акцента.
а) У позицищ (') + ("") дужина се чува: орда, войске, од Гдлё
Глйвё (село), дана, П$ша, унучадй, Помузё, рйвё.
б) У позицией С) + (") + (ч') + (~) среЬу се и примери са дужи-
ном, не, додуше, тако изразитом као под (а) (] ошевачкй) и примери
без н>е (}6шевачкй).
Дужина После крашког силазног акцента.
а) У позици]'и (") + (") дужина се у веЬини случа)ева чува мада
НИ)е увек изразита: Цаво, Гола Глйва, Голе Главе, седамдёсёш й. два,
мёшё, ддё, ПросПё; — сукн>а од вунё, гйшьй, бёрё, койй. Но има и примера
без дужине: ше орё.
б) У позицищ (") + (") + (*') 4- ( ~ ) дужина може бити очувана,
али ни|е изразита: забрЬанскй, козлучанскб.
в) У позицищ (") + (") + (") дужина се доследно скраЬу)е:
еЬлова, куруза, Потоки.
г) И у позицией (") + (*) + (") + (") дужина се скраЬу)е: Ва
левацй.
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Дужина После дугог силазног акцента.
а) У позици)и (") + (-) посто)е обе могуКности: чйча, ййшё, али
и чувй.
б) У позицией (~) + (~) + (~) дужина се скраКу)е: из Дивйца.
14. Последки зашворени слог.
Дужина После крашког узлазног акцента.
а) У позици)и (') + (") дужина се добро чува: гуслар, Звйздар
(село код Уба), мелёбн, код нас, осамдёсёш, ймаш.
б) У позици)и (') + (") + (") дужина се добро чува у необележеним
ликовима: Мёдведнйк, Ра»"сав, крунисаш. У обележеним ликовима ду
жина се тако^е веЬином чува мада ни)е увек тако изразита: одабэрём,
завалим, йскрцаш, не можем; али се могу чути и примери у ко)има
)е дужина скраЬена: затворам.
в) У позицией (') + (") + (") дужина се у последнем затвореном
слогу скраНу)е: уйравнйк, не Памшйм.
Дужина После дугог узлазног акцента .
Имам примере само за позици)у (') + (") у ко)0) се дужина добро
чува: двайуш, шрййуш, — рукбм, смогом, шрёсём, шучём. Мефутим,
код именица типа дужнбсш нема дужине на наставку -ост ни у ном.
синг.: дужносш, ойаснос/77.
Дужина После крашког силазног акцента.
а) У позици)и (") + (") дужина се добро чува у необележеним
ликовима: жалбсш, ПомбН, йдчасш, ПроПасш, Пр^сшён, Р&бас, радбсш,
шеПёр ( = ограда), овсу, воздан, нашраг. У обележеним ликовима дужина
се тако!)е веКином чува мада ни]е увек тако изразита: сйлбм, срёНбм,
лёвшёг, кува), бёгйм; али се могу чути и примери у копима )е дужина
скраЬена: ищем.
б) У позицией (") + (") + (") дужина се, бар у необележеним
ликовима за ко)е имам примере, добро чува : ЖйвомПр, йзвешша), Лабланйк,
качин>ак, Милован, Радован, расйорёд, сПдменйк.
Дужина После дугог силазног акцента.
Имам примере само за позици)у (") + (") у ко)0) се дужина у
необележеним ликовима чува: мучн>ак, а у обележеним губи: немам
суда.
15. Слог ко]и нще Последней.
Дужина После крашког узлазног акцента.
а) У позицией (х) + (') + (")+ (х) дужина се добро чува : Голо-
главка (она ко]а )е из Гбле Главе), СлашПнка (она ко)а )е из Слатине),
.Тдванчина, Милб}чина, кдшёшкй (ко)и се односи на село Котешицу),
слашйнскй, не Памшйм, увёжу.
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б) У позицищ (х) + (') + (") + ( ~ ) + (х) дужина се у необеле-
женим ликовима добро чува: Бранковчани. У обележеним ликовима
дужина се тако!)е веЬином чува, мада ни)е увек тако изразита: укрцамо
X 2, мобйлисана, йрёмешшймо. Али има и примера без дужине: йрёбацймо.
Дужине После дугог узлазног акцента.
а) У позиции» (х) + (') + ( ~ ) + (х) дужина се добро чува : Ко-
шёшанка, обршалка. То значи да се и у гл. именицама с овим акц. ду
жина добро чува: бёлёгъе, зайрёзан,е, мёшёпе, одёван>е, осш$йан>е, йа"л>ён>е,
сйаван,е, сушён>е, цёйшъе.
б) У позиции! (х) + (' )+(")+(") + (х)" дужина се чува, бар у
необележеним ликовима за ко;'е имам пример: 16шевчанка.
Дужина После крашког силазног акцента .
а) У позицищ (") + (") + (х) дужина се добро чува: бр~/)ани,
волбвй, курузй, Потока, койамо, можёмо.
б) У позицией (,') + (") + (~)+(х) дужина се добро чува : Забр-
$анка, Кдзлучанка, не валаду, воевали, свадбовало.
Дужина После дугог силазног акцента.
У необележеним ликовима дужина се чува: Рудничани. У обеле
женим ликовима дужина, кад се чува, обично ни)е тако изразита: из
Дйвйца, крёнёмо; разуме се да има и примера без дужине: крчймо.
2) Дужине к о } и х нема код ДаничиНа
16. У познато)позици)иудат. -инстр. -лок. плур.именицаа-основе,
код придева на -ав и -асш и код глагола на -пути, -аши, -иши у колу-
барском говору чува]у се старе дужине ко)их нема у кшижевном )езику.
Ме^утим, поред примера са дужином, )авл>а)у се и примери без н>е.
Сем тога, колубарски говор, као што )е веЬ речено, у овоме ни)е )един-
ствен.
Дужина у инфинитиву чува се само у Петници (на)-
)ужни)ем посейеном месту): денуши, нацршаши, чйсшйши. Као што )е
речено, има и примера без дужине: брйнуши, вспуши, вашаши, рушиши.
У Дивцима и Бранковини доследно )е: бациши, вйсиши, мйслиши, сла
вший, чйсшйши и ел.
Дужина код придева чува се у Петници и у Дивцима: гарав,
кйшпйсш. И овде има и примера без дужине: малав, белйчарасш.
Дужина код и м е н и ц а чува се у сва три места: гускАма (Д),
куНама (П, Д), йлЬчама (П, Д), руйама (Д), слйкама (Д), ]абукйма (Д),
увре"дама (Б), еёригама (П, Д, Б), вйлушкама (П), врачарама (Д),гн>йз-
дарйма (Б), )едйниц&ма (Б), кашикама (П), кдморйма (Б), кдшулама
(Д), лйвадЯма (Д), у Паунама (Д), йёНинама (Д), ейкирйма (Д), сшарё-
шинйма (Б), у Сшублинйма (Б), шраварама (Д), црёйу.ъама (Д). Као
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што сам рекао, има и примера без дужине: згрйдама (П), кнмгама (Б),
йо куНама (П, Д, Б), шакама (Б), йо шумама (Д), йо годинама (Б),уЗбу-
кама (П, Б), вйдрицама (Б), мёкин>ама (Б), у Сшублинама (Б).
То све значи да се у Петници )'авл>а]'у и дужина код именица на
-ома, и дужина код придева на -ав и -асш и дужина код глагола на -пуши,
-аши, -иши ; да се у Дивцима чува дужина код именица на -ама и дужина
код придева на -ав и -асш ; да се у Бранковини чува само дужина код
именица на -ама.
У тамновском селу Чучугама нема ни]'едне од ових дужина.
17. Тавл>а)у се ова дул>ен>а пред сонантом:
Богдан (Б), Драган (Д), Душам (П, Д, Б) (исп. вок. синг. Душане
П), 1ордан (Б);
— органйзам (Д, Б);
— пёгбв (П, Д, Б);
— брёсшбв (Д, Б), ПШрбв (П, Б), Богданов (Б), мачкбв (Б), дчёв
(Д, Б)5 владарёв (Б), койачёв (Д), обуНарёв (Д), ойанчйрёв (Д, Б), орйчёв
(Д, Б), оцачарёв (Д), йиларёв (Д), сёсшрйн (Б), Савйн (Д), Сймйн (Б),
Чёдйн (Д) (али исп. очик Д);
— >Шк (Д, Б);
— У^сал (ре!)е Д; исп. чешЬе: уесаж Д, Б; а и: нйсал* Д, Б; треба
реНи да у Буковом Р)ечнику3 под реч^у бйши, будем сто)и }ёсам, али
)е }ёсам 8. V.);
— кдшлбм (Д), камиднбм (Д), лйнцдм (Д), ножом (Б), чамцбм
(П) (али исп. и: кбнцом Д, нбоком Б).
18. Вокал о добивен вокализациям л на кра^у слога може бити
дуг: ш/ш засеока, радионица (Б).
19. У радном придеву вокал о добивен контракциям дуг )е у
позици)ама у копима се чува дужина: ддшб, чйшб, орб, узб. У одговара-
)уКим позици)ама има и примера с кратким вокалом: кйзд (об)екат око
40 година), исййшб, гледб.
20. У радном придеву вокал о може бити дуг и кад ни]е добивен
контракциям: вддиб, ожёниб, ушдвариб, йавб, давб, чуРб, чуб, сшёб,
йзумрб. Али има и примера без дужине: жйвио, вйдио, йравио, сшёо.
21. Говори се: йбднё (Б), йдс (= после) йбднё (Д, Б).
22. Именице Г-основе на -осш са старим акцентом на основином
вокалу чува]'у у колубарском говору дужину на наставку и у косим
падежима: радости (П, Д, Б). Исп. и йомбНи.
23. Именице типа Мачванин доби)а)у у колубарском говору дужину
наставка -ан у целом плур.: Бабол^чани (Д).
24. Говори се: а) гдсшщу (Д, Б), йрсшщу (Б), Ьчщу (Д), Ьчщу
ми мд]й (Д, Б), кокошщу (Д) и [*) ушщр (Б), Ьчщ$ (Б).
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25. И у колубарском говору дуг )е наставак ген.-ак. личних
заменила 1, 2. и 3. л. щ., повратне заменице себе и заменица ко, шшо
и сав : мёнё (Д, Б), за мёнё (Б), шёбё (Д, Б), у шёбё (Б), пега (Д, Б), у
пега (Б), за пега (Б), себе (Д, Б), у кдга (Б), чега (Д), свёга (Д). Исп.
и: д(д) того. (Б).
26. 7авл>а)у се ове дужине код прилога: коде (Б); вечёрйс (Д, Б),
донос (П, Д, Б), нЬНас (Д).
27. У компаративу прилога суфикс )е дуг (сем ако дужина из
фонетских разлога ни)е скраЬена): дйлё, (Д), дужё (П), шёшпё (Д);
исп., ме!)утим: дйле (Д), лёйшщё (Б).
28. 1авл>а)у се ове дужине код глагола: а) у 3. пл. през. т. ]'есам:
]$су (Д5 Б); Р) у 3. пл. през. гл. хшеши: дНё (Б), шшд Ну мёни дукаши
ка(д) Ну ш пйма кукаши (Б); у) у ди)алекатском футурском облику:
ддНё (П), йомаНёмо (Д); 8) у 3. пл. аор.: увашишё (Д) (али исп. скйдоше
Д, )ер се у ово) позицией дужина може и скратити).
29. Попове у саншхи)у. Пред енклитиком се дужина последоьег
отвореног слога бол>е чува: за пё ]е (Б), йма ли (Б), вйдй се (Б), Ьднесё
се (Б), сачека нас (Б), узоре се (Б), ушшавй се (Б), назову /а (Б), найадну
нас (Б), улива^у се (Б); — бйо сал (Б), сёо сам (П), нЬНиосам (Д), ушдйиб
се (Б), радио сам (Д), када су (Б). Тако наста)? и на известан начин
рещшрочна по)'ава: бдрба]е се (Д), жоли/й су (^Т),уёдна)е (Щ,}'ёсй ли (Д).
3) Акценшоване дужине
30. Треба истаЬи ове по^аве у вези са дул>ен>ем пред сонантима :
а) код узлазних акцената: синдвац (Д, Б), ешбвца (Д), лЬвац
(П), лбвца (П), лднац (Д), лонца (Д), жйвци (Б); — лдвод (Д), лдв!/и
(Д), .у нашим ндвцу (Б), йравац (Б), йравцу (Д), синдвца (П), чанци (Д,
Б); — дуНанче = дуНанче (Д); — гй]Шан (Б); — бо/>5а (Б); — бв^а (Б).
Имешща о/»ао гласи: а) орао (Д, Б), д/>ла (Б), Ьрлови (Б), дрлбва (Б) и
Р) <5рао (Д), <5/ш2 (Д), <5/>лови (Б).
Р) код силазних акцената: сшд банки (Б), Клйнци ( == село)
(П), суще (Б, Д), йрама сунцу (Б), са Турхщма (Б).
31. Као код Вука, у данаппьем колубарском говору )авл,а се ду-
л>енье код именица неутр. на -це код ко)'их се завршни сугласник основе
)Оту)е пред овим наставном: грбжЬе (Д), йруНом (Д), енбйла (Б), о(д)
шрн>а (Д), са шрпем (Б).
32. У вези са дул>ен>ем насталим на )"ужнословенском тлу треба
навести ове по)аве: йук (Б, Д) = йук (Б), рог (Д), рок (Д), дом (Д, Б),
кр&] (Д, Б).
33. Ни у данаильем колубарском говору не скраНу)е се вокално р :
Дуги рш (Б), жршва (Д), крв (Б), кРвлу (Д), 1#квя (Д)> идё цр~кви (Б),
кд(д) цркве (Б), крчймо (Д); — б^вня (Б).
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ПРЕНОШЕНэЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ
34. У раду Ащенашски вид йроклше и енклизе у срйскохрвашском
)езику (Наш )език, н. с, кн.. XII, св. 3—6, 156—178) нисам говорио
о колубарским приликама па Ьу зато то сад учинити овде.
Преношеше акцента на проклитику жива )е по)ава у колубарском
говору, али ипак имам примера из спонтаног разговорног резина с ак
центом непренесеним на проклитику.
35. Преношегье с именица.
а) Старо преношенье )авл»а се у овим случа^евича :
у вб}ску (Д, Б), за главу (Д), у главу (Д), йод руку (Б), у руку (Б),
у срё^ду (Б), уза айрану (Б, Д), низа страну (Б), у руке (Б), —
у воду (Д, Б), 3 земл,у (Б), у землу (Д), —
мШар-два у дубину (Б), у йланину (Б); —
зй дан (Б), на дан (Б), уза зйд (Д), у рёд (Д), на Цвёши (Б), —
з& йо]ас (Б), —
на рогове (Б), —
у йейео (Б); —
из неба (Б); —
рёч йо рёч (Б), —
у сд(Ъ),_у нбН (Б), —
у чешврш (Б), —
у )есён (Д), йдслб у йомбН (Б), сшигне у йомбН (Б).
Но, као што )е речено, има и примера с непренесеним акцентом:
за зиму (Д), —
у дублмну (Д); —
у град (Д), на жар (Б), —
шшо удара у крёмён (Б), у бёдему (Б), у йёйео (Б), —
на Положи] (Б), на йоложа]у (Б); —
од злаша (Б), —
на море (Б); —
за со (Б), —
шргли нёке )'единице та йрвогк йдвиза у йомбК (Б).
б) У колубарском говору )авл>а)у се и аналошки примери
са старим преношеаем:
у свашове (П), —
о дувар (Б), —
у йрщашел>е (Б); —
уз брдо (Б), йза брда (Д), —
у йролеЬе (Д); —
на йрси (П).
Но, разуме се, и овде има и примера с непренесеним акцентом:
к имён на камену (Д), йреко лёша (Б).
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С топонима Валево акценат се преноси на проклитику дво^ако:
а) у виду кратког силазног: из Ва/ьева (Б), у Валево (Д, Б X 3),
у Валеву (Д);
Р) у виду кратког узлазног: у Валево (Б), у Валеву (Д).
Разуме се да има и примера с непренесеним акцентом: у Валево
СИ, Б).
в) Новоштокавско преношеше ]авл>а се у пози-
щцама кад то захтева^'у принципи новоштокавске акцентуащф:
ни ум (Б), —
у йодруму (Б); —
йрама сунцу (Б), Ый суща до сунца (Б); —
у неврёме (Б); —
кд(д) цркве (Б X 2), —
й гйаша (Б), куНа и соба и куНа сйма бё(з) собе (Б), исйдш куЫ (Б),
на волу (Б), на куЬу (Б), у куНу (Б), на пиву (Б), у сламу (Б), на сукн>у
(Б), _>» школу (Б X 2), у бан>и (Б), у н>иви (Б), у Наши (Д), у краев (Б),
у шике (Д), « школе (Б), йо кн>игйма (Б), —
у }абуку (Б), а]дёмо на улицу да седймо ( = у двориште) (Б), йо
Тро]ицама (Б).
Но разуме се и овде има и примера с непренесеним акцентом:
ош крй}а (Б), —
из рйша (Б), —
до на Драч (Б), —
улива^у се у Рабас доле (Б), са бунара (Б), —
у дён>кове (Д), —
на кд/ьма (Б), —
из Дйвйца (Б), са Турцима (Б), —
у ШшулиНа шбм кралу (Б), у ШшулиНима (Б); —
о(д) шрн>а (Д), са шргьем (Б), —
и(з) сеНшьа (Б), — йо селима (Б), — до колена (Д), исйош кЪлёнй (Б) ;—
йо/>ед цркве (Б), _у ла^ (Б), —
из вашрё (Б), од вунё (Б X 3), исйош куНе (Б), йод вашром (Б),
3' Босни (Б X 2), ис йугиака (Б), йо куНама (Б), йо гм^улала (Д X 2), —
йо йдшреби (Б), йо годинама (Б), —
дшишла мама у лёбарку да мёсй леба (Б), —
од лййовинё (Б).
36. Преношен>е са заменица.
а) С облика ген.-ак. личних заменица }а, ши, он и повратне заме-
нице себе акценат се у колубарском говору може пренети на проклитику
у виду кратког силазног:
код мене (Б), од мене (Б), у мене (Б X 3), о(д) шебе (Б), у шебе
(Д, Б X 2), на н,ега (Д), йрёд пега (Б), йрёко гьега (Б).
2 Дияалектолошки зборннк
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Но има и примера с кратким узлазним акцентом на заменици:
за мёнё (Б X 2), од мёнё (Б), у шёбё (Б), за гьёга (Б), у гьёга (Б X 2),
за себе (Б), ош себе (Д).
б) С инстр. синг. заменила /а, ши, себе акценат се преноси у виду
("): за шеббм (Б).
в) С енклитичких облика ме, ше, се акц. се преноси:
а) на ^едносложне предлоге у виду (') на ме (Б), за" ше (Б), на
ше, за се (П), на се (П); —
Р) на двосложне предлоге у виду (" ): йрёда ме (Б), низа се (Б).
г) Одговара)у шумад.-во)во^. стандарду примери: и он (Д), и ей (Б).
д) С обележених облика личних заменица са силазним акц. акценат
се преноси у веЬини случа^ева у виду (у):за н>йм (Б), йод гьйм (Б),
йрёз н>ё (Б X 2), за н>у (Б), са гьбм (Б), код нас (Б X 3), у нас (Д X 3,
Б X 2), ей нама (Б), Ьд н>й (Б X 2), уж гьй (Б). Али, свакако аналоги )ом
према ген.-ак. заменица /а, ши, он, себе, |авл>а се и преношевъе у виду
(" ): дко н>ё (Б), мЩу нас (Б), йрёко нас (Б), у нас (Б), йрёда н>и (Б).
1)) Са заменица два], дна} акц. се дво)ако преноси:
а) у виду кратког узлазног : и овб }е (Д), и ово (Б), за оног (Д) , и онйм
(Б), дд онс (Б), на оно] (Д), за о«о (Д), 5* омо (Б), 5" оно врёме (Б X 3); —
Р) у виду кратког силазног: дд ови (Б), йр^д ову кишу (Б), V онол
сшрЩу (Д).
Али акц. не мора бити пренет: у дно врёме (Б).
е) С показне заменице шщ акц. се преноси у виду ( ' ): у ша] (Б),
дд шога (Д), за шога (Б), й шога (Б), д(д) шога (Б), са шйм (Б), ка шол
месшу (Б), _у ш^ крд}у (Б), «а шо^е (Б), й шоме (Б), м шо/е йзвор (Б).
Акц. може остати и на заменици: и ша] жар (Б), черес шдга (Б).
ж) У вези с преношешем са заменице шша навешЬу примере:
збок шша ]е (Б), йЬ чем (Б).
з) Стандардно )е новоштокавско преношен>е с присво)них заме
ница у случа)евима: йд мбм мйшлёпу (Б)5 йд нашем (Б), у нашем селу
(Б), од пйне стране (Б), дд пине (Б). Забележио сам и примере с непре-
несеним акц.: йо мбм мйшлёюу (Б), у мбм живдшу (Б), у нашим новцу
(Б), из нмнога (Б), йо нмноме (Б).
и) Са заменице с&м акц. се преноси у виду ('):!< сам (Д).
37. Преношепе с йридева.
Поред примера с новоштокавским преношешем: из Шле здрё (Б),
има више примера с непренесеним акц.: у сшаро ддба (Б), йдвлачимо
крое Црну Гдру (Б), од ГЪлё Глйвё (Б х 2), у йсшом граду (Б).
38. Преношен>е с брО]ева.
Карактеристични су ови примери:
седамдёсёш и два (Б X 2), зй две године (Б), на гири ноге (Б), гйрй-
десеш и шёс (П); —
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до йрвог раша (Б), у йрвом (Б), за другб (Д), иду ]ёдан код другог (Б),
кд(д) друге (Д), у другу (Б), за ШреНе вече (Б), кд(д) ШреНе (Д).
Али се ни овде акц. не преноси доследно: шргли неке }единице од
йрвог йозива у йомбН (Б), до йрве (Б).
Посебно треба истаЬи преношеае типа: сшд екшарй (П).
39. Преношеьъе с йрилога:
ни зйми (Б), й сад (Б х 4), й саде (Б), и сушра (Б).
40. Преношен>е са глагола:
а) Акценат се доследно преноси на негаци)у не: не можем (Б),
не море (Б), не море се (Б), не йаншйм (Б).
б) С облика старог кондиционала гл. бйши акц. се преноси дво)ако :
а) не би мдгд (Б);
Р) не би (Б).
С радног придева гл. бйши акц. може бити пренет у виду ("):
шако ]е и било (Д).
в) Одрични облик 1. л. щн. през. гл. моНи гласи дво)ако:
а) не могу (Б X 2);
р) не могу (Д).
г) С през. гл. йНи (идём) акц. се преноси у виду (' ): не идём (Б),
не идё ми се (Д), нёк иде (Б X 2), нёк иду (Б).
д) С през. гл. знаши акц. се преноси у виду ("): «<* знам (Б, Д),
не знамо (Д).
5) С през. гл. всиьаши акц. се преноси у виду ("): не вал>аду (Б,
Д, П). Али исп. и: не валаду (Б). Иначе ]е вала (Б).
АКЦЕНАТ П01ЕДИНИХ ВРСТА РЕЧИ
1) И м е н и и е
Именице мушког рода о /го-основа
А) Именице са старим акцентом на почетном
слогу.
41. Локашив ]еднине.
И у говору Вал>евске Колубаре акценат се у лок. щн. ових именица
повлачи према кра)у:
виду (Д X 2, Б х 3), на бранковачком вису (Б), граду (Б), ]азу
(Д), рёду (Д X 2, Б X 3), сашу (Д), снегу (Б), йо ладу (Д), чину (Б), —
смйслу (П, Д х 2), —
месёцу (Д), случку (Д), —
обича^у (П, Б X 3), йоро1уа)у (Б), —
бо}у (Б), брЬзу (Б X 2), йдду (Д), гш/ху> (Д), —
I*
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у ШшулиНа том кра]у (Б), на кра]у (Б), —
бедёму (П), камёну (П, Б), йламёну (П), —
разговору (П, Д, Б), у шйм разговору (Д), —
дйму (Б), срезу (Б), —
йейёлу (Б X 2).
Али, док )е код именица типа град ова по^ава доследна, у познаточ
случа)у, код осталих се )авл>а и номинативни акценат:
у ашару (Д), у ]ёдном кдмаду (Д), у айрилу месёцу (Д), у августу
месёцу (Д) у округу (Д), у йдглёду (Д), у Салату (Б), —
на йдложсуу (Б), —
у самом говору (П), йо говору (П), йо уговору (Д), у бёдему (Б), —
ни Прагу (Б), у рашу (Б), —
йрема воску (Б).
42. Номинатив множине.
БиЬе на]'бол>е да прегледамо прилике у сваком акценатско.м типу
посебно. То су ови типови:
тип град: ДаничиЬевом стандарду одговара>у: брёгови (П),
врашове (Б), зйдови (П), кдсови (Б), кумови (П), сйнови (Д), црёйови (П),
— сйу~жеви (Б); исп. и: шфнове (Д); према ДаничиЬевом уёжеви, рёдови,
у Вал>евско) Колубари )е: ]ёжеви (П), рёдови (П); —
тип жрван>: Одговара ДаничиЬу: жрв/ьеви (П, Д, Б); —
тип голуб: Одговара ДаничиЬу: гавранови (П), голубеем (П, Б),
]асШребови (Б). Исп. и дуварееи (П), 55/>>'чевм (Б), угленове (Б). ДаничиЬу
одговара и: рд^аци (Д); —
тип Бог: ДаничиЬу одговара)у: брддове (Д), йлдшови (Д), —
рдгови (Д), иЛ рогове (Б). Према ДаничиЬевом крщеви у колубарско.ч
говору )е кра]'еви (П, Д). Архаични акуз. мн. именице госш гласи: у
гоайи (Б); —
тип р&й: Одговара)у ДаничиЬу: дйвови (Д), млйнови (Б), йлугови
(Б). Од именице клмк пл. без уметка гласи: древни клини у дрлаче (Д|; —
тип нокаш: Одговара)у ДаничиЬу: нокши (Д), — вёшрови (П),
шрЬшкови (П), шанчеви (Б); —
тип М/шл .' Одговара ДаничиЬу : Аилылш (Д) ; —
тип едко : Одговара ДаничиЬу : сокдлови (П, Б) ; —
тип виноград: ДаничиЬу одговара вйногради (Д). Акценат вино-
гр&ди (Д) ( = ном. пл.) развио се према ген. пл.
43. Генитив множине.
И овде )е на)бол>е показати прилике код сваког акцентског типа
посебно. То су ови типови:
тип грйд: ДаничиЬу одговара]у: брава (Б), дана (Б X 3), листа
(Б), мравй (Д), сашй (Д X 2, Б), — брегбва (П), градбва (Д), другдва
(П, Д, Б X 2), зечёва (П), зидбва (П), кумбва (П), списка (Д х 2),
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срйбва (П), црейбва (П); у В&тьевско) Колубари )*е и: ]ежёва (П), ре-
дбва (П); —
тип жрвагъ : Према ДаничиЬевом бубгьёва, у Вал.евско) Колубари
]е жрвн>ёва (П, Б), лакшбва (П); —
тип голуб: ДаничиЬу одговара)у: динара (Б), месёцй (Д, Б).
У колубарском )е и корйка (Б), кур]ака (Д, Б), у]<1ка (Д). Облици с
уметком -ое- акценту)у се као код ДаничиЬа: гавранбва (П), голуббва
(П), гушла;ёва (ТГ),]'асшреббва (Д); исп. и: Обручева (Б), округбва (Д); —
тип дёвср : гушшербва (П), ]асенова (П), кесшенбва (П); —
тип виноград : Са ДаничиЬем се слаже : винограда (Д) ; —■
тип Бог: Са ДаничиЬем се слажу: йлошова (Б), — рог бей (Д).
Према ДаничиЬевом кра]ёва, у колубарском говору )е: кра]ёва (Д).
Од именице ров забележио сам ген. мн. рдвбва (Д); —
тип раш: Ген. мн. именице клин без уметка -ое- гласи: клйнй
(Д); -
тип сшарац: Слаже се с Буком: }арчёва (П); —
тип нокаш: Са ДаничиЬем се слаже: нокаша (Д); —
тип Ср~бин: Са ДаничиЬем се слаже: Срба (Д), йилйНа (П);
тип едко: Слаже се са ДаничиЬем: сокдлбва (П); — —
тип йрй]ашел> : Са ДаничиЬем се слаже : йрщашёла (Д) .
44. Даш.-инсшр.-лок. множит.
Опет Ьемо показати прилике код сваког акценатског типа посебно.
То су ови типови:
тип град: Живо )е померанье акц. према кра]'у код именица
ко)е у ном. мн. има)у ("): брегдвима (П), вргдвима (Д), другдвима (Б),
зечёвима (Д), зиддвима (П), кердвима (Б), кумдвима (П), синдвима (Д X 2),
срйдвима (Б), црейдвима (П), ^ежёвима (П), реддвима (П). Забележио
сам ипак и: сшановима (о стоци) (Д). Исп. и: йлановима (Б) према ном.
.мн. йланови ; —
тип бубан>: Поред жрв/ьёвима (П), лакшдвима (П), говори се
и: лакшовима (П); —
тип голуб: Од )едног млаЬег объекта забележио сам кур]ацима
(Д), што одговара ДаничиЬу. Али у Вал>евско) Колубари )е и кур^ацима
(Д). ДаничиЬу одговара: комадима (П). Код именица с уметком -ов-
живо )е померанье акцента према кра)у: гаврандвима (П), голубовилш
(П, Д), дуварёвима (П), }асшребовима (Д), округдвима (Б): али исп. и:
гаврановима (П); —
тип обича] : ДаничиЬу не одговара померанце обичфима (Д); —
тип д!в<?/> ; ДаничиЬ не наводи случа)еве : гушшеровима (П) ;
)асендвима (П); —
тип Бог: ДаничиЬу одговара: йлошовима (Д), — рогдвима (Д).
Према ДаничиЬевом кра]ёвима, у колубарском )е крщевима (Д X 2); —
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тип роли: Дат.-инстр.-лок. мн. именице клин без уметка гласи
клйнима (Д). ДаничиН не наводи лик свашдвима (П, Б X 2); —
тип Нйлим : ДаничиЬу одговара Нйлимима (Д) ; говори се : йи-
лйНима (П), али и: гушчиНима, ;ириНима (П); —
тип виноград: ДаничиЬу одговара: виноградима (Д); —
тип едко: ДаничиЬ не наводи акц.: Соколовыма (П); —
тип йрщашел, : Са ДаничиЬем се слаже йрщашелиш (Д) .
Напомена. У Ватьевско) Колубари де луди (Б), л>удй (Д, Б),
лгудма (П).
Б) Именице коде нема |у силазни акц. на пр-
вом слогу
45. Вокашив. Вок. мн. именице вд^нйк гласи во]нйци (Д).
46. Падежи множине. Померан>е акцента према почетку у ген.
мн. забележио сам у овим случад'евима: волбва (Б, Д х 3), ис шёшкй
шойдва (Б), — бабйкй (Д), — лонаца (Д), новаца (Д X 2), — йослова
(Б), — дукашй (Д), орща (Д), — Турака (Д X 2), добрдво/ъацй (Д).
Према ДаничиНевом Нуйова (Српски акцента, стр. 26) забележио садг
Нуйова (Д). С по]авом помераша акц. у ген. пл. доводе се у везу и слу-
ча)еви: зем.ъанй лощи (Б), — Турци (Д), Турке (Б), Турцима (Д х 2, Б).
Али исп. и: у чамце (Б).
47. Карактеристични су и ови случа^еви:
код типа сшрйц. ДаничиЬу одговараду: Врачи (Б), — гуььеве (Б,
Д), йшьеви (Б), сшубови (Б), иакове (Б), — лекова (Б), йушбвй (Д), —
йапевима (Д). Па ипак се опажа утнца)" типа град: бикови (Д), бикбва
(П), бикдвима (П), кечеви (П), кечёва (П), кечёвима (П), сшричёва (Б).
Од именице вир ном. мн. гласи дво)'ако: вйрови (Б) и вйрови (Д);
код типа врабац. Са ДаничиЬем се слаже: чвдркови (Д, Б), чворкдва
(Д), чворкдвима (Д). Од именице }арам мн. гласи: ] армоей>] армоеа (Д),
]армовима (Д). ДаничиЬу одговараду: Пашкова (Д), йёшловима (Д),
рйжпееи (П), ражпёва (П), ражн>евима (П).
код типа сной. ДаничиЬу одговара: с«с*йа (Б X 4), — кошеве (Д).
Говори се: кЗ/ьла (Б) и кдгьима (Б).
Напомена. У Вал.евско) Колубари )е: лолцм (П, Б), момака
(П, Д, Б).
Именице средгьег рода
48. У Вал.евско) Колубари не помера се акц. у лок. )дн.: ^у шол
Полу (Б), к4 шол мёсшу (Б), ^ врёмену (Б).
49. У овоме говору помера се акц. према краду у множинским
облицима именица средньег рода о//о-основа коде у ном. д'дн. имаду силазни
акц.: дрва (Б), жйша (Б), мёсша (П), — бр~да (Б), мёсша (Б), — мёсшима
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(Б); — сена (Б), — сёна (П, Б), — йо гдлйм месима (Д). Али исп. и
вЪНа (Д).
50. Помераше акц. према почетку у облицима мн. код именица
ко)е нема)у стари акц. на почетном слогу )авл.а се у колубарском говору:
сёла (Д), селима (Б), — колени (Д).
51. Плурали)а тантум типа врата у вези с предлозима гласе: на
врашима (Д), на лепима (Д).
52. Са ДаничиКем се слаже сресшава (Б).
53. Код именица средшег рода на консонант скраЬу)е се у косим
падежима (' ) у ( ' ) на слогу треЬем од кра)а: бравчеша (П), )а]еша (П),
клусешу (П), ду'еша (П), свйгьчеша (Д). Али исп. и однос: звднцеша (П),
— беланце (П), жуманце (П).
54. У мн. акц. се помера према кра)'у код именица н-основе, с-основе
и ш-основе: времена (Д), — имена (Д, Б), — рамёнима (Д); — небеса
(Б); — увёша (Д), ужёша (Д), — зрнёша (Б), клучёша (Б).
Именице женское рода
а-основа
55. Стари силазни акц. почетног слога у дат. )дн. именица типа
слава и вода и у ак. )дн. и ном.-ак. мн. именица типа глава, вдда и йланйна
забележио сам у овим примерима:
во']сци (Б X 2), йд^ем ]а н>6] руци (Д), — води (Б), дёци (увек),
земли (Б); —
вд]ску (Д, Б), у вб]ску (Д, Б), главу (Б), у главу (Б), грану (Б),_руку
(Д, Б), йод руку (Б), у руку (Б), у срё"ду (Б), сшёну (П), с ову страну
(Б), уза страну (Д), траву (П, Д), — воду (Д X 2, Б X 2), крое Црну
Гору (Б), дёцу (увек), зёмлу (Д), о землу (Д X 2), иглу (П), кЪсу (Д),
л&гу (Д, Б), метлу (Д), росу (Д), стазу (Д), — у йланину (Д), у дублииу
(Д);-
блуле (Д), вд]ске (Б X 2), врбе (Д), главн>е (П, Д), гламн>е (Б X 2),
громе (Д), кби^е (Б), бвг/е (Д X 3, Б), руке (Б), у руке (Б X 2), свйн>е
(Д, Б), сшёне (Б), с обе стране (Д), — воде (Б), горе (Д), игре (Б), ноге
(Д, Б х 2), оке (Д), осе (Д, Б), челе (Б, Д), беле челе ( = четврто колено
потомства) (Д, Б), — йланине (П), ни лейоше (П), иа бузине (Д).
Али од именица типа йланйна исп. и: дубину (Д), на ледйну (Б),
чисшйну (Д).
Говори се: Швабе (Д) и Швабе (Б), клуйе (П) и клз'йе (П).
56. Вок. )дн. именице ;ж:ёка гласи ;ж:ёко (Б), а вок. мн. жене (Б).
57. СкраКиванье (') у (') у дат.-инстр.-лок. мн. типа глава живо
)с у Вал.евско) Колубари: главами (Д), гранами (Б), звёздами (Д), Ьвцама
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(Д, Б), рукама (Д), свйн>ама (П, Д), сшранама (П), шравама (Д). Од
мла^их особа чу]е се, чешЬе него од старших, и: радпама (Б).
58. ДаничиЬу одговара)у ови генитиви множине: врана (Д), чйча
(Д), — караша (Д), — глалтй (Б), кбза (Д, Б), ока (Д, Б), сшбйа (Д),
суза (Д), — овш/а (Д, Б X 2), — бснбва (Б), рубина (Б; ном. мн. рубине
Б), р^йачй (Д).
59. Ген. мн. именице рука гласи: а) рукЪ (Д), гдлй рук$ (Б) и
б)р^(Б).
Г- о с но в а
60. Померан>е акцента према кра)'у код именица ко^е има|у стари
акценат на основи )авл>а се у лок. ]дя., ген. мн. и дат.-инстр.-лок. мн.:
у сшвари (Б), — затекши (Д), — йо крви (Б), — у болёсйш (Д),
у млад осиш (Б); —
мйслй (Д), — ндНй (П), — бурйдй (Д), шеладй (Д), — кокдшщу
(П, Д), — унучбдй (Б);
мыслима (Д), — кокдшима (П, Б х 2).
Али за лок. щн. исп. и: у йдмбНи (Д).
2^ Лр идеей
61. И у говору Вал»евске Колубаре знатно )е више, у односу
на ДаничиЬа, двосложних и наша одговара'уЬих придева ко'и у одре-
1)еном виду добива)'у ( ' ) на првоме слогу:
тип нов: косо (Д), ндей раки]а (В), йрдсшй (Д); —
тип дуг: Дуги рш (Б), зрели (Б), мекй сир (Д), Чйсшй йонеде.ъак
(Д), чйсшё воде (Б); —
тип гб : гдлй руку (Б) ; —
тип млад: вруНа (Д), лушё ракщё (Д, Б), лугйу раки/у (Б),
лушй йайрйка (Б), шл>йва рана два (Б), Свешй Сава (Б), свёшбм (Д),
сувё шл>йве (Д), шврдй сир (Д), йТу^й (Д)> «О^ё (Д5 Б), ,у шу1)йм имапу
(Д) (али исп. Бё"лй камеи = шума (Б); бёлё Б); —
тип модар : йдзнё (Д), «<)снг7 (Б), йдсна (Б), йосио (Б), ыоснё (Д)
(исп. и: главнй Д, гламно Д; али: дд]н>й (Б) = дё/кй (Б);
тип сйшан: брднй крщеви (Д), .у брднйм крщевима (Д), сйиаьс
(Б), .у срёшнй час (Б), сш^мнй лёбац (Д), шанкб (Б), часнй йбсгй (Д, Б X 3),
часна шрйеза (Б), Часнё Вериге (Б); —
тип добар : .у <)^брм (Б) ; —
тип злашан : круйнё (Б), мрснб (Б), йрёснйм мёсом (Д), равным
(Д); -
тип шёжак: шёшкйм (Б), шёшкё (Б), тёшким друж]Ом (Д),
шёшко ййсмо (Б), шёшкб (Б), ис гйёшкй шойбва (Б); —
тип мршав : мршвйм во]ницйма (Б) ; —
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тип велик: велики (Б X 3), велики (Б X 2), чина весели (Б),
весела (Д), вдденй (Д), гвдзденйм (Д), гвдздена (Д), древним (Б X 2),
йомоНу дрвенё сдвё (Д), дрвенб (Б), дрвенй су (Б), зёмлани (Д), машорй
(Б), машорй оваца (Б), сукнени (Д), сукненб (Б); исп. и: бакрёнй (Б X 3),
венчанё алине (Б), водёнб камё/ье (Б), вошшанё (Б), гвоздёнй (Д), дрвёнй
(Д), дрвёнб све (Б), земланй (Д X 3, Б), зелланб (Б), камёнй зйд (Б),
камёнё (Д), ло]анё (Д, Б), йушчанё (Б), йушчану вашру (Б), сШаклёнд
(Б), срчанй дамари (Б), сукнёнй (Д X 3), сукнёнй (Б), сукнёнё (Б), шучанй
(Б), црквёнб (Б), чованй (Д X 2), човано (Б), ищ'канб (Д).
Ва;ьа ]'ош навести: дйвлй (Б); — ]агн>ёЫ (Б) — ]агпеНй (Б).
62. Придеви на -ски или чува)у акц. изворне речи или има)у С)
на претпоследвьем слогу:
а) аусшрйски (Б X 3);
Р) граскй (з1с!) (Д), гробланскй (Д), двдрскй (Б X 2), жёнскй (Д),
свашдвскй (Б).
63. У суперлативу акценту)'у се и речца на/ и компаратив: нщбдла
р&на (Б), нй]вйше (Д), на]левше (П), нщойаснще (Б), нщйошрёбнще (Б).
3^ Заменице
64. О дужини наставала ген.-акуз. личних заменила 1. и 2. лица
щн., повратне зам., личне зам. 3. л. щн. м. р. и заменица ко, игшо в.
одел>ак о неакцентованим дужинама. О шфвама у вези с проклизом
в. одел>ак о преношеау акцента на проклитику.
65. Доследно )е он (Д, Б). — Говори се само н.&и (Б X 5).
66. Дат.-лок. личних заменица 1. и 2. л. щн., затим 3. л. щн.
м. р. и повратне заменице гласи као код ДаничиЬа: лени (Б х 2), себк
(Б), йрема сёби (Б), свЛк сМи (Б).
67. Говори се: на чему (Б), и йо чйме (Б).
68. Показне заменице ова], она] гласе дво]'ако:
а) два два (Б), два (Д, Б), бе'ше два мд]а жена (Б), шлйва рана двй
(Б), двй (Д, Б X 2); — дна] (Д), у дна] (Б), йреЗ о«ога (Б), са днйм ваш-
ралом (Б), са дниме (Б), оиоле (Б), у дно доба (Д), о«о жйшо (Б), оно
У« шрёбало зарадиши (Б), оно са,« (Б);
б) два] (Б X 5), двбга (Б), ова (Б), ова ддавдс (Б), с ову страну
(Б X 2), ово (Б X 2), й ово (Б), двй (Б X 4), двй наши (Б), ов<? (Б); —
Ьнй] (Б), она (Б), й онё (Б), с оном (Б), у но/ квелы (Б), дно (Б X 2), у
оно сшаро врёме (Б), на оно (Д).
69. Присвоена заменица 3. л. щн. ж. р. гласи:
а) пёнбг (Б), н>ёна (Б х 3), пени;
б) н>ёне сёсшрё (Б);
в) пёзйн (Д).
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Присвоена заменица 3. л. мн. гласи:
а) пйнога (Д), из нмнога (Б), нмним йо н>йноме (Б), гьйна (П, Б),
/ьйно (Б х 2), /ьйне (Д X 2), н>йне куНе (Б);
б) пин }ёзик (Б), о<) н>йме стране (Б).
70. Говори се: некаком (Б), йо некаком (Б), некакб (Б), некакё
(П, Б х 2).
4,) Б р о ] е в и
71. Доследно )е: чёшрй (Д х 3, Б х 5), чешрй динара (Б).
72. Бро)ени од 11 до 19 гласе:
]еданёс (Б X 2), ]еданёсшог (Д), ]еданёсше (Д, Б), —
дванёс (Д, Б), дванёсше (Д X 3, Б)5 дванёсше године (Б), —
шрйнёс (Б X 3, Д), шрйнёз дана (Б), шрйнёсше (Б), —
чешрнёсше (Д х 2), —
йёшнёсше (Д X 3, Б), йёшнёс (Д), йёшнёсшога (Б X 2), —
шёснёс недели (Б), шёснёсше (Б), —
седамнёсше (Д), седамнёс (Б), седамнёсши йук (Б), седамнёсшог (Б), —
осамнёс (Б), осамнёсшог (Б X 2), осамнёсше (Д, Б), —
девёшнёсше (Д, Б X 3).
73. Бро)еви 20, 30. . . 90 гласе:
два]ее й осам (Б), два]ее й йеш (Б), —
шрй]ес и две гдд"не (Б), —
чёшрёз година (Б), чёшрёс йрве (Б) (исп. и чёшрёсшоро Б), —
шёсёш (Б X 2), —
седамдёсёш (Б X 2), седамдёсёш и два (Б), —
деведёсёш (Б).
74. За колубарски говор карактеристични су случа^еви типа : шрм-
-чёшрй месёца (Б).
75. Бро)ни прилози: йрвож (Б), — ]едарёд (Б х 2) = ]еданйуш
(Д), двайуш (Д), двай^ша (Б), шрййуш (Д), чешрййуш (Б).
5,) Прилози
76. Забележио сам ове прилоге:
за начин: главачкё (Д), дуйкё (Д), они ]1днако ййша]ё (Д),
]1днако (Д),]еднако (Д), лакшще (Д), найрасно (Д), начисто ( = сасвим;
Б), недбично (Д), вйко (Д, Б X 4), како" (Б х 4), очас (Б), йобаучкё (Д),
йолагано (Д), йолако (Б), шешко Не ши ва.ьаши (Б), узаманцё (Б), V чешвбр
(Д), вй«о ( = фино) (Б);
за у з р о к: йдради срйски уешанйка (Б), йоради сами шйзи Не-
надовйНа (Б);
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за количину: вёНма (Д), мёко (Б), мёкице (Б);
за место: горе (Д, Б), гдрена (Б), грёдом (Б), дйъё ( = дал>е)
(П, Д), довдё (П), о" деде (Б), доле (Б X 3), доле у Колубари (Б), долёко
(Б, Д), йсшочно (Д), найрёд (Б), нашраг (Д, Б), ова.ио (Б X 2), вало
(Б), бедска (Б), вдде (Б), деда (Б), одавдё (Д), два ддавдё (Б), Ьдакле
(Д), ддандё (Д), одашлё (Б X 2) = одашлё (Б) = одашлё (Д), одовуд
(Д), ддозгб (Б X 2), дзго (Б X 5), ддоздо (Б), ддонуд (Д), бндека
(Б), иоде ( X 2), ота. /с (Д, Б), ошалё смо (Б X 2), Ыйале (Б), ошалей
(Д, Б), йдшав (П), йЬищ (Б), й/^де (Б х 6), шудека (Б), ш>"«е (П, Б),
узбрдо (Д), унушра (Б), ну'шар (Б); унушар (П);
за в реме: воздан (Б), вёче (Д, Б X 2), донёсё се вече дрёново
дрво (Б), вече йдё йало ше дднесе вддё са бунара (Б), зайрешу се вече
йшьиНн у йейео (Б), на Велики Пёшак вече (Б), данас (Б), даназ дани
(Б), дандйн>и (Б), дан>у (Д), дан>бм (П, Б), завйда (Б), м лгош (П), /<1к0
(Б), сёнас ( = )есенас) (Б), )ушри (Д, Б X 4), каш-су ]ушри уешали
Ыйале (Б), дошли )ушри (Б), редара дрва ]ушри зайреНё (Б), ]ушру (П),
на Ускрс ]ушру йдё се у цркву (Б), кадё (Б X 2), «ойз» (Б, Д), ноЛк (П,
Б), ноНбм (П X 4, Б х 3), д]ушрос (Б), ондак _/е (Б), ог<ёш (Б), ойёш
(Д), дчас (Б), йоново (Б), йослё (Б), йбелен (Б), йоейдднё (Б), йредвече
(Б), йреко]уче (Д), йрёклуче (Д), йрёкосушра (Д), йрекосушра (Д), саде
(Б), сушрёдан (Д X 2, Б X 3), сушрадан (Д), /«ада (Б).




77. Глаголи сложени од *несши гласе у инф. дво)ако:
а) дднёши (П, Д X 2, Б), занёши (Д), йзнёши (Д), нанёши (Д),
дднёши (Д X 2), йдднёши (Д), йднёши (Д), йргнёши (Д X 2), йрёнёши
( = принети) (Д), йрднёши (Д), разнёши (Д);
б) донёши (П, Д), занёши (Д), йзнёши СД, Б),0д«(;'ши (Д, Б X 2),
йоднёши (Д), йонёши (Д), йренёгйи (Д), йронёши (Д), разнёши (Д); исп. и
скеиш (Б).
78. Глаголи сложени од типа мреши гласе у инф. дво)ако:
а) засшрёши (Д), Ьшёши (Б), йочёши (Д), умреши (П, Б);
б) засшрёши (Д), йочёши (Б, Д), узёши (П, Д).
Акценти донёши, узёши у Вал>евско) Колубари знатно су чешКи
него у Мачви и Срему.
79. Тросложни глаголи сложени од иЛм гласе у инф. дво)ако:
а) шгУш (Б), обийи (Д, Б), ошйНи (Д, Б), йридбНи (Д), йронаНи
(Д X 2), рапйм (Д);
б) дшййи (П, Д).
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80. Двосложни глаголи сложени од иНи у на)веЬем бро^у случа-
;ева гласе: ддНи (П, Б), дбНе врёме (Б), наНи (Д, Б X 2), йдНи (Д), йоНемо
(Б), уНи (Д, Б). Спорадично се у Петници и у Дивцима може чути и
йрёНи. В. 1. ВуковиН, СДЗб X 306. и А. II е ц о, Аксепаг $е!а
Огще1а 44.
81. Доследно )'е йНи.
82. Глаголи сложени од йеНи,* вести гласе у инф. доследно :
довести (Д X 2, Б), одвёсши (П, Д, Б), йовёсши (Д), йровёсши (Д),
развести (Д), — йрижёки (Д), — йрилвНи (Д), разлёНи (Д), — омаНи
(Д), йомаНи (Д), йримаНи (Д), йромаНи (Д), — йорёНи (Д), дошаНи (Д),
дошёНи (Д), йрешёНи (Д), йришёНи (Д).
83. Глаголи сложени од типа шресши гласе у инф. дво)ако:
а) одвуНи (Д, Б), йодвуНи (Д), йревуНи (Д), йресвуНи (Д), йривуНи
(Д), йровуНи (Д), — обуНи (Д, Б), йреобуНи (Д), — зашрёсши (Д), ошрёсши
(Д, Б), йошрёсши (Д), — йошуНи (П, Д), йрешуНи (Д);
б) йрёшуНи (Д).
Прости гласе: вр^йи (Б), — в}//ш (П, Б).
84. С обзиром на дщалекатске прилике, од знача)а су и ови ак-
центи инф.:
Пасши ( = напасати) (Д);
рашчёшаши (Д); йдсаши (Д);
дёнуши ( = кРсшйнчиши Б); оклйзнуши (Б); мёшуши (Б; исп. и
мешуо Б; мешули Б); сусшаши (Б; исп. и сусшо Б);
во]ёваши (Б); куйдваши (Б); йашдваши (Д);
накрёсаши (Д), окрссаши (Д); крёшаши (Б), окрсшаши (Д), мо-
крёшаши (Д) = дкрешаши (П, Д); ]ашаши (Д);
додгу'аши (Д); на]ёдраши (Д); окишаши (Д); йрекдйаши (Д); за-
кржлаши (Д); сйрсмаши (Б, Д; исп. и: сйрёмд Б, сйрс'мала Б, сйрёмали
Б, сйрёма Д, П, сйрёма}у Б, сйрёма]уНи Б) — сйрёмаши (Б; исп. и : сйрёмало
Б); йдливаши (йолйваши) (Д; исп. и: заливали Б, залией Б, изливало
Б, Поливала Д, йрдливб Б, улива]у се Б); дшвараши = ошвараши (Д),
ошвараши (Б; исп. и: затворам Б); йдйлочаши = йойлдчаши (Д); сшасашм
(Д); чёш.ъаши (Б), йрочёшлаши (Д); йрекдйаши (Д; исп. и йрёкойамо
Д); нашрайаши (Д); заклйгьаши (Д; исп. и: заклинало Д); наслапд (Д);
возакаши се (Д); молакаши (Д); йщуцкаши (Д); роЬакаши (Д);
сво)акаши (Д) ; возйкаши се (Д) ; Нерёшаши (Д) ; шушкёшаши (Д) ; кашлу-
цаши (Д); нашрайаши (Д);
бациши (Д; исп. и: с5а1/й Б, набацй Б, йрёбацй Б, йрёбацй се Б,
йзбацила Б, йзбацла Б, йзбацили Б, йзбациле Б, йрёбацио Б, йрёбацила
Б); ожалдсшиши (Д), рамсалдсшиши (Д); ойкдрачиши (Б); крёчиши (Д,
Б), окрёчиши (Д); миголиши (Д); бориши (Б); йабйрчиши (Д X 2); г<>»сшо-
шиши (Д); гйрамйиши (Д); сйрёмиши — сйремиши (Д, Б) (исп. и: сйр^
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м**ла се Б, сйрёмлена Б, сйрёмй Б X 2, сйрёме Б X 2, расйрёмше Д одн. :
сйреми = зап. начин Д X 2); удёсиши (Б) (исп. и удёсио Б); увашииш
(Д, Б; исп. и: увашила Б, увашла Б X 2, увашили Д, увашли Б, увашй
Б); йзвадиши (Б; исп. и: йзвадё Б); изн$риши (Д; исп. и: изнурио Д,
изнурен (П, Д); омЩиши (Д; исп. и: омё^ио Д); найусшиши (Д; исп.
и: найусшили Д); йрилагодиши (Б; исп. и: йрилагодио Б); расйдредиши
(Д; исп. и: расйдредили Д X 2); одушевиши (Б; исп. и: одушевл>ена Б);
дглуйавиши (Б), дгубавиши (Б), дкаш.ъавшТш (Б), омлишавиши (Б),
дмршавиши (Б), ЬНораеиши (Б) = блесйвиши (Б), омлишавиши (Д), олр-
шавиши (Д), оНелавиши (Д), йоча/)авиши (Д);
грмеши (Д), грмиши (Б), йрогрмеши (Д) (исп. и: г/>лш Д) = гр"меши
(Д), йрегр"меши (Д), йрогрмеши (Д X 2).
б,) Аорисш
85. И у говору Вашевске Колубаре посто)е два акценатска типа
аориста, као и у савременом српскохрватском каижевном резину:
а) глаголи с акцентом повученим на први
слог 2. и 3. ]дн.: зашрёсе (Д), дднесе (Д X 2, Б), сйсу (Б)5 йдваша
(Д), />одй лу св (Б)5 с^очи (Б), дшвори (Д), Поломи (Б), оназк (Б), унишши
(Б), уйрши (Б), уозбй/ьи (Д), забели (Д);
б) глаголи код ко)их ) е акц. у свим лицима
аориста на истом слогу: д<$$е (Б), «а$е (Б), >>$е (Д), шм$е
(Б X 2), смаче (Б), лёлсе (П), йросу (Д), йдгибе (Б), йоби (П), З'би (Б),
йовйка (Д), йдзнаде (Б), исйрекршша (П), />а'^а (Б), изгура (Д), целйва
(Д), йосшща (Д).
86. Дво)ак акц. има)у: йочё (Б), ошйоче (Б): йдче (Д); зашече
(Д): ушёче (Б); 5ё]йде (Д), бщаде (Б): бе]аде (Д, Б).
О юьижевним приликама в. М. С т е в а н о в и К а, Щ н. с.
V 250—263.
в,) Имйерфекаш
87. Сачувани су само облици: беше (Б X 4), бщаше (Б).
г,) Глаголски йридев радни
88. У Вал>евско) Колубари говори се: дднёла (Д, Б), дднёла (Д),
(Зо«ла (Д), йонёла (Б), йочёла (Д X 2); исп. и: йзнёли (Б), однёло (Д),
.узёли (Д, Б), йрёдузёли (Б), уиёла (Б), йочёли, назвали (Б), добили (Д).
89. Тросложни глаголи сложени од мйи гласе дво)'ако:
а) зайшб (Д), изйшо (Д X 3), изгнила (Д, Б), изйшли (Б), найшб
(П, Д), йодгшли (Д);
б) йзишо (Б), дшишб (Д, Б), дшшила (Б), Ыйишло (Д), Ыйишли (Б).
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90. Двосложни гласе доследно: дошо (Б х 2), йтб (Б), шило (Б),
ишли (Б), нашб (Б).
91. Глаголи сложени од типа йеНи гласе: довели (Д), извели (Д),
йровёли (Д), сйровёли ОХ), увели (Б), — Полегла (Б), — исйёкла (Д); исп.
и: йл^ла (Б), йлёли (Д).
92. Доследно )е: чйшб (Д X 2, Б х 3), читало (Б), читали (П, Д).
93. Од интереса су )ош и ови акценти: шли (Д, Б), — болово (Б),
кнёзовб (Б), — кдйао (Б), ПрЪк°йали (Б), — додщале (Б), йроНёрдб (Б).
д,) Глаголски йридев шрПни
94. У Вал>евско) Колубари говори се: зваиа (Д, Б), назваша (Б),
койана (Д), йскоПаша (Д).
95. Глаголски придев трпни од гл. чйниши гласи: неучигъёне (Б).
96. Говори се: йдсечен (Б), — кдвани Плуг (Б).
$,) Презент
Глаголи с инфинитивном основой на сугласник
Глаголи с акцентом на к р а ) у
97. У Вал>евско) Колубари не говори се йёчёмо и ел., веЬ само
доведёмо (Б, Д), изведёмо (Б), изведёте (Б), одведёмо (Б), йоведёмо (Д),
йечёмо (П, Б), Плешёмо (Д), ойлешёмо (Д).
98. Тим пре ]е: донесёмо (Б х 2, Д), донесёте (Д), изнесёмо (Б),
однесёмо (Д), йренесёмо (Д), зовёмо (Д, Б X 2), кд/*о (Д X 4, Б х 4),
д'идёмо (Б), идййе (Д X 2), }ёмо (Б),жн>ёмо (Б), н'умёмо (Б), йрочешламо
(Д X 2), кж^ио (Д, Б X 2), седймо (Б), кречймо (Д X 2, Б), желймо
(Д), сшо/ижо (Б).
99. Глаголи сложени од мейм има)у дво^ак акц. презента:
а) доведём (Б X 2, Д), довёдё (Б), доведёмо (Д, Б), доведу (Б X 2,
Д), швёЭё (Б), одвёдём (Б), Поведём (Д х 2), йоведёмо (Д), йодвёдём (Д),
йревёдём (Д), йревёдём га (Д), Проведём (Б), Проведу (Д), ейровёду (Б),
З'вйз' (Б, Д), извез^ (П, Д), иейёчёш (Б), исПёчё (Б X 2), иейлёшу (Б),
ойлешёмо (Д), йрейлёшё (Б), уПлёшё (Б х 2);
б) доведёт (Д), ддведё (П), доведу (П), 5<ве.?ёл (П), ЬПлеше се (Д),
ойлешёмо (Д).
100. Глаголи сложени од *несши има)у дво)ак акц. презента:
а) донесём (Б), донёсё (Д х 2, П, Б X 2), донёсё се (Б), донёсё (Б х2),
донесёмо (Б X 2), донесёте (Д), изнёсём (П, Б), изнёсёш (Б), изнесёмо
(Б), однёсём (Б), одкел'.ио (Б, Д), йоднёсс (Б), Понесём (Д, Б), йренёсём
(Д), йренёсё (Б), йренесёмо (Д);
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б) донесём (П, Д), донесёт (Д), дднесё (Б X 2), дднесё се (Б, П),
дднесё (Б), однесём (Д), дднесё (Б), дднесё се (Б), дднесёмо (Д), йрёнесем
(П, Д), йрёнесё (Д), йрёнесёмо (Д).
101. И глаголи сложени од зваши има)у дво)ак акц. презента:
а) йоздвё (Б), йроздву (Д), саздвё (Д);
б) назовем (П, Д), назовёмо (Д X 2), назову )е (Б), йдзовё (П, Б).
Прост глагол гласи: зовёмо (Д, Б X 2), здву (Б).
Глаголи с акцентом на првом слогу
102. Глагол «Ли има дво)ак акц. през.:
а) йдёл (Б), д'мдё-и (Б), мдёш (Б), мдё (Д X 3, Б X 3), д'йЭё (Б),
йде цркви (Б X 2), киша идё (Б), йЭё ли, Жйвко, киша (Б), идёмо (Д X 3,
П, Б X 4), д'идёмо (Б X 2), идеше (Д X 2), иду (Д, П, Б X 4), д'йду
(Д), &)>* те да)р Паре (Б), иду ]ёдан кдд другое (Б);
б) иду (П, Б), кв мд/л (Б), не идё ми се (Д), не идёмо (Б), кёк иде
(Б х 2), н^ иду (Д).
103. Двосложни глаголи сложени од иНи гласе дво^ако:
а) ддНуём (Д), <Эо$ё (Б), дд^ёмо (Д, Б), «а$е (Б), йрё^ёмо (Б), йро^е
(Б), сй$е (Б);
б) йрЩу (Б), йо$/ж (П).
104. Глаголи браши, йраши гласе доследно: берём (Б), бе/>* (Д),
бёр/ (Б), бё/хзжо (П, Б), бёремо (Д), одоберём (Б); йгрёл (Д), йё/>Ак (Б),
йёр/ (Д), йёрёло (Д X 2), дйерём (П, Д), дйерёмо (Д X 2).
Поред йдрекнём (Д), говори се и: ддречём (Б).
Старики облик глагола ]есши гласи: ]ём — ]ёмо (Б).
Глаголи с инфинитивном основом
на самогласник
105. Говори се: йрдкуну (Б).
106. Стари)и облик през. гл. шкаши гласи: йзачё (Б), йзач$ (Б)
и: изашкёмо (П), изашке (П); али исп. и: йзашка (П), изашку (П).
107. Од глагола жеши през. гласи:
а) жшьём (Б);
б) жгьём (Б), жгьёмо (Б), ж/*,)) (Д).
108. Посто)и гл.; жёшй дрва (Д).
109. Од глагола Пиши през. гласи: йщё (Д), йи/'е (Д), йй}У (Д).
НО. Глагол даеаши гласи тро^ако:
а) дй]ём (често); —
б) дддй]ём (Б), йрёдщё (Б); —
в) не да)'^ (Б).
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111. Забележио сам само: йознщём (Д), йЬзна}ё (Б).
112. Од гл. знаши )авл>а се и през.: знадё (Б X 2), знйду (Б).
113. Говори се: крёНу (Д), али и: окреНё (Б), дкреНё (Д X 3).
114. Глагол койаши има дво)ак акц.:
а) койам (Б X 2), койаш (Д, Б), койа (П, Б), кЬйй (Б X 2), койамо
(Б X 3), кдйаше (Б), йскойа се (П, Б), дкойамо (Д);
б) койй (Б).
115. Глагол чешлаши тако^е има дво]'ак акц. през.:
а) чеш.ъаш (Б), чёшламо (Б), йрдчешламо (П, Д);
б) йрочешлймо (Д X 2), чешламо (П).
116. Глаголи сложени од чишаши гласе дво^ако:
а) очйша (Б);
б) йрЬчиШйм (П, Д), йрдчишамо (Д).
117. Доследно ]е: м.иал (Д), йлаи< (Б), й*а (Б X 7), имамо (Д,
Б X 2), имаше (Д).
118. Забележио сам: закдвча (Б), йдчукй* (Д).
119. Старики през. гл. (йо)гледаши гласи: йоглёдйм (Б X 2).
120. У Вал>евско) Колубари )е доследно: нема] с (Д), йрибйрщу
( = йрЬ-; Б), увалсуу (Б), назйвщё (Д), ййша]ё (Д), исййшсуу (Б), йрв-
йуцавсуу (Д), разговарщу (П, Б), обрежу (Б), йорё/)цё (Д), руча)у (Б),
сйрёмщу (Б), осёцщу (Б), дошурщу (Д), ^йлу'е (Д), шараду (Б), ошишсце (Д).
121. Од глагола бдриши презент )е, разуме се: борйм (Б), борйш
(Б х 2), боре (Б), бо/># (Б). — Иначе )е: роди (П) = />(Ш (Б); — лдлм
(Д, Б), слолй (Б); — кречймо (Д X 2, Б), дкречймо (Д). — Записан сам:
шесшёрё (Д).
122. Само у емфази говори се: вйдйш ли шй (Б), вйдйш (Д, Б).
123. У Вал>евско) Колубари )е: зажёлй (Д), — живимо (Б), —
задржй (Б), издржй (Б X 2).
124. Вуку одговара: щдёмо (Б, П).
125. През. гл. биши — будем гласи тро)ако:
а) будёмо (Б); —
б) бйднём (Б), бйс)к# (Б), не бидне (Д), бйдну (Б), к^ бмдку (Д); —
в) бйдёш (Д), би<)ё (Б), Ше (Б).
126. Говори се: ни}е.
ГЛАСОВНЕ ОСОБИНЕ
127. Да рад не бих оптереЬивао сувишним материалом, наводиНу
само примере скупл>ене у Бранковини. Кад устреба, наводиЬу примере
и из осталих посеЬених места.
ВОКАЛИ
Ъ
128. У основи )е колубарскога говора екавска замена )'ата шума-
ди)ско-во)Во1}анскога типа. То значи да се и у н>ему налазе иказивми
познати и шьижевном )'езику: жени, мени (али и мёне\), у колима, сша-
рщи, нще. Али има известан бро) по)'ава ко)е треба истаЬи.
129. Знача)но )е да сам, нарочито у Бранковини, на месту старога
)ата слушао глас измену е и и. Ова ]е особина нарочито карактеристична
за говор стари)их жена, ко]'е су се мало кретале из села. Ова) сам изговор
бележио различите (и?, ие, е и ел.), веЬ према томе колико )е у тренутку
артикулаци]"е био присутан елеменат вокала е одн. и. Ни)е у питан>у
по^ава да )е изговор у почетку затворенной а да се потом отвара и ел.,
ни)е, дакле, у питашу флуктуащф, веЬ равномеран^изговор у веИо)
или мавьо) мери, али увек изразито затвореног е.
Примери :
д&ше (вок. сг.), мо]е л"ёйо дёше, Бёили Камён, две, две куНе, двё-Шрй,
дв"ё, — дй^ци, дё"ди, срёишно, сели, шёла, — дёше, Нёмци, рёика,
р*ёчй, цело лёшо, не врРёдй, извёсшио, Победили, исёку, оцёйила се,
— д&*ца X 2, сёдио, сёидили, — у срёиду, из бйеле зоре, кудёилни
вёш, йдделй, — куде"ла, неде"ла, нёдела, увре"дама, йрёсеико.
Као што се види из примера, овакав се изговор )'авл>а под сва
четири акцента а тако!)е и у неакцентованим слоговима (и дугим и крат
ким). Али се, разуме се, све ове речи изговара)у и с нормалним е.
У сво)0) кн>изи ГКе вегЪокгоашсНеп ОгакЫе проф. П. И в и К
наводи ове говоре с незаме&еним )атом:
1) говор католика Крашована у шест села у румунском Банату
)ужно од Решице;
3 Ди|'алектолошкн зборшш
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2) говор галипол>ских Срба у Пехчеву у неточно) Македонией;
3) говори у области неточно и североисточно од Тедшшвара са
две подгрупе:
а) говор католичког становништва у селу Рекаш,
б) говор православних Срба у неколико села Банатске Црне Горе
(стр. 269).
Ж и в о ) и и П. С и м и К (Предавала из срйског ]езика на йрак-
шичним учишелским йредавшъима у Негошину, Бгд 1882, стр. 55. Срйска
грамашика за основне школе у Кралевини Србщи, Бгд 1887, стр. 177)
и С т о ) а н НоваковиК (Неговагье резина срйског, Глас X, Бгд
1888, стр. 66) кажу да су ову по^аву слушали у онданльем тамнавском
срезу.
130. Траговима щекавских насел>аваша треба сматрати ове Ме
кавшие :
дщёше (вок. синг.), йрЫе ; —




Сви се ови примери, разуме се, )авл>а)у и у екавском лику; ) едино
нема клёшша.
131. У корену глагола т. сЪ]аши )ат испред ;' дво)ако се рефлектора :
а) дЬдиУале, йдсШо ;
б) сунце га грЦало, сНё се, сИало се.
132. Доследно )'е: туе, нйемо.
133. }ат се рефлектира као и и е у облику аориста бй^аде: бё]аде.
Имнерфекат: бй]йше.
134. Компаративни наставак доследно гласи -щи : сшариШ, каснШе.
135. Лик гдЬ дво)ако гласи:
а) де бе'исе, дё Ну да дйседну, щедё, нигде;
б) дй ши ]е, нйгди, негди, нёди.
Поред и)екавског лика, ко)и сам раните навео, говори се )0Ш
само: деде, двде.
136. И у глаг. прид. радном кратко )ат испред о дво^ако се реф
лектира :
а) чешЬе као и: вйдио, вйдио сам, ]ес вйдио, вдлио 1е, жйвио, йро-
жйвио, йолудио, с$дио, сёдио ;
б) рег)е као е: разумев .
Доследно )е: сшео.
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137. Доследни су придеви: зрёо, цео. Али се чу)е: у Бидграду.
138. Само )е: гпйздо, гн>йздару, гн>йздарама.
139. Пре.ма и)екавском усйщу и ел. у Бранковини )е: уейу.
140. И у колубарском говору посто)и уза)алши утица) префикса
йрЪ- и При-.
а) Посто^е примери с очуваним префиксом йре-:
йрёбачеуа, Преграда, йрёдузёли, йрёбацё се, йрёбац^ли, йрёмешшймо га.
Предлог Пред има доследно екавски лик: Пред ову кишу, йрёда
ме, йрёдвече.
И предлог йреко има доследно екавски лик : йрёко нас, йреко йшьа,
йреко йдшока, йреко Саве, йреко Солуна.
Прилог йре ]'авл>а се у два лика :а) екарском: йрё; б) и ) е-
к а в с к о м: йрййе.
б) 1авл>а)у се и примери с йри- место йре-:
йрибйрайу (у теренско) бележници написао сам да }е у питашу
глагол ,,пребира|у"), йрйбило (са напоменом у теренско) бележници
да )'е у питан>у гл. „пребило"), йрйбиНе му руку море, йрйбиНеш
руке бре ё] дешави шд, йрйвариши, йрйвШаш (с напоменом у терен
ско) бележници да )е у питагьу гл. „преви|аш")> йрйдвй^ам, йрйлШе
вином, йриддели ( = преобукли), да се йрйсшавйм, йрийдсшавл>ени,
йрийдсшаеРмо, йрйшури се, йрйшурило, йрйзиме, йрйзиме.
в) Очуван ]е изворни префикс йри-: йрийов]ёдб, йрийовёдали, йрй-
сшанйшшу.
г) Али се .)авлэа и йре- место йри-: йрёкучй.
141. Префикс не- у на)'веЬем бро)у случа)'ева има екавски лик:
некое, дднекле и ел. У колубарском селу Петници и тамнавском селу
Чучугама спорадично сам слушао икавски лик нйки.
142. У колубарском ;е говору: вйдрица, вйдрицама, —■ сикира.
143. Забележио сам и ове икавизме:
а) Звиздар (село кра) Чучуга);
б) вок. )'д.: куку дйше. Она) сам лик забележио и у Срему (СДЗб
XIV 314);
в) йЬсик. Али посто)и и екавски лик йдсек.
144. Као и у Мачви (СДЗб XVI 236), и у Колубари се )анл.а лик
вёдло.
Р е д у кии] е вокала
145. И у колубарском говору редукци)е вокала, неуопштене али
честе, могу бити:
з*




а) после акцената (чешЬе);
б) испред акцената (ре^е).
146. После акцената на^чешЬе се потпуно редуку^е вокал и:
йунца, Мйлчино,— вши ;— бдлнце, бблнчар, карлца, радла, раш-ши,
служло; — водёнчУцом, гранчевачу, йечёнца, шёнца,у шёнцу, экённа,
са н>ма, ово вйш, досёл-ли, узмй; — да вши ; — ал колики 1е грош
Сто колко шдчак колеки, колко дНеш.
147. Нешто )е ман>е примера у ко)има )е потпуно редукован вокал е :
каш ( = кажеш), Право каш; — нбд, мало дна као да *е гор шири;
— йдглдйм, ако дШе, — не мош ( = не можеш); — Павле, ош
йНи куНи.
148. За потпуну редукци^у вокала о исп.: вам ддле.
149. Забележио сам ове примере у копима )е потпуно редукован
вокал у :
скрёнло; — недс.ъ дана, саденли, йзгинло.
150. Испред акцента до потпуне редукци)е долази ре1)е:
вокал е: сёнас;
вокал о: клогика, сдвина, сдвине.
151. Као последица потпуне редукщф вокала )авл>а)у се неке нове
гласовне по)аве. Но, као ни саме редукци^е, ни ове нове шфве нису
уопштене.
а) Ако )е у тако створено) сугласничко) групи од два сугласника
први и или л, они доби)а)у вокалску вредност:
йунца, водёнчицом, гранчевачу, йечёнца, шёнца, у шёнцу, скрёнло,
саденли, йзгинло; — Мйлчино, карлца, йдглдйм.
б) Ако )е у питан.у група од три сугласника па су прва два л и н,
оба доби)Э)у вокалску вредност: бдлнце, бблнчар.
в) Ако су у питаау два иста сугл., први се не губи, веК се на н>е-
гову имплози)у наставл>а експлози]'а другога: раш-ши ( < радиши),
досёл-ли.
г) У примерима каш, мош ж + ш > ш + ш > ш.
д) У примеру ош ш < Н + ш.
I)) У примеру дЧйе од Н )ъ задржан само палатални елеменат.
е) У примеру вши д се губи пред ш.
ж) У примеру сёнас / }С можда изгубл>ено у интервокалном по-
ложа)у у сантхи)у.
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152. За делимичну редукци)у имам примере само за пост-
акцентску позищцу.
а) Примери за деличину редукци)'у вокала и:
судимо; — у ШшулиНима, — з БугсцРма; — докуч"ши, йо^авила,
сйрём"ла, — Лазбре&На кра] ; — водёнчицом, у вдНима, лушй йайр*-
чйца, Раусов, шё&цё, вё/Рка, дшишли, йрдб"ли, рдд"ла, досёл"ли,
— йзбаг^ли, йрёбсирли, ддлаз"ше, йрийдсшавимо, удар"ли, — йд-
влачимо.
б) Примери за делимичну редукци)у вокала е:
узела; — гдрена; — нёдэлё, весели, сачекб, — не можэ д' йдё,
дборени, ушУрена.
в) Пример за делимичну редукци)у вокала у: ушУрена.
153. Као што се види из овог схематског прегледа, природа и
.место акцента нису од значаща ни за потпуну ни за делимичну редук-
ци)у вокала.
Хи) аш
154. И у колубарском говору хи)ат се отклан>а:
а) контракщфм вокала;
б) елизи)'ом;
в) уметан>ем секундарних сонаната.
Коншракцще вокала
155. Завршна вокалска група -ао у глаг. прид. радном доследно
се контраху)е ако ни)е акцентована:
мдго, дрб; — исййшб, йомагб, смеша, сйрёмб, сусшб, удёшб; —
дбшб, укрб, чйшб, — забалб, сачекб.
Исто )е и код именица: кушб, кЫйб и придева округе.
У примеру клучаница ао > а у средний речи.
Реч као гласи тро]'ако:
а) ко: йсшо ко данас, широк ко длин;
б) ка: ка до ддбора, ка и брЬН, как а си ка звёр, суво ка баруш;
в) као: зайазили ме као ддбра водника, мило дна као да 1е гбр шйрй.
156. Завршна вокалска група -ео у глаг. прид. радном рег)е се
контраху)е а чешЬе оста)'е.
а) Пример с контракци)ом: дднб.
б) Примери без контракщф:
ддвеоу йд1ео, йочео, йрдвео, разумев .
Контракци]'е нема ни код именице: у йейео.
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157. Завршна вокалска група -уо у глаг. прид. радном, судеЬи
по мо)им примерима, не контраху)е се: букнуо, вйкнуо, крёнуо.
158. Завршна група -ио у глаг. прид. радном гаце контрактибилна :
вддиб, известно, нарёдио, йрймио.
159. У 3. мн. през. група -еу'у ( < -Ьуу) > еу > у: усйу.
Елизща
160. ЧешЬе се елидира први вокал:
вокал е: н'умё, и' умёмо ;
вокал а: д'йдём, не можэ <)' йдё, д' идёмо, д'йду, д' Здё, д'
дйрйчй, д' узмем, — й' исйрдшавано, й' узмё, й' усучё.
161. Ре^е се елидира друга вокал: за 'не, у 'но] йёсми, учи слйвё,
учи БЬокиНа.
162. Прилике приказане у претходно) тачки об^аппьава^у и ове
ликове:
а) заменице: вака /е дужица у вйдрице, вакй, вакё, — нала,
— йа дни спила волйка, велики, вдликё;
б) прилоге: вакб, — накб, вамо.
Умешагье секундарних сонанаша
163. Ако се на првом вокалу завршне вокалске групе налази
акценат, у колубарском говору често се измену два вокала умеКе секун-
дарни сонант:
дд.вб, йа'б; чувб; цёео.
Секундарни се сонант може )авити и кад акценат ни]е на завршно)
вокалско) групп: чйша'о.
По^ава ни)е доследна: чуб, — жао; — йЫео.
164. Сличне су по]'аве и у вокалско) групи настало) губл>евьем ас.
а) Вокалска група може бита очувана:
маом, на снау, — заиша, заиша1у, зайти.
б) Али може доНи и до по)'аве секундарних сонаната. Од природе
вокала зависи да ли Ке то бита в или у (*) :
от кджува, йдво1)ани, у Поводе, чдва, човано, —
Ми1аилу, дра*е, дробима, шща киша.
в) У примеру йдНиа] после губитка х дошло )е до делимичне
редукци)е другога вокала (').
Осшале йо}аве у вези с вокалима
165. Полугласници. Принцип )е и кн>ижевног )езика да
се пред сугласничким групама )авл>а а < ъ у приликама као: уза страну,
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низа страну. Из сличне позици)е („преда н>"), а и из примера т. йреда
ме, пренето )е „преда" и у конструкци)у йреда. пи.
166. Вокално р. И у колубарском говору вокално р уклан>а
се у примерима као:
свекрова, —
йрдсшерё се, йрдсшерё, йрдсшерё.
167. Вокал и. Изговор е м. и забележио сам у овим примерима:




Медница, у МеднЩ^у, —
сенёца.
Обрнуто, и м. е забележио сам у: колйчке; али исп. и: кдлёчке.
В. и т. 169.
168. Доследно )е сварабактичко и у лику: кайси'а, кайси1е.
Слично се, поред зё*шина, говори и: бре[з] зе'йшина.
169. Вокал е. М. е забележио сам и у йрдаУсбрка.
170. Само ]"е: шази, шйзи вдда.
171. Говори се: ланё сам.





173. Само сам забележио: сушрёдан.
174. Сем метатезе, долази и е м. а у примеру церёнике.
175. Дво)ак лик има прилог:
а) далёко;
б) долёко.
176. Етимолошко ]е о у чдрайе, иако )е у кн.иж. )ез. чарайе.
177. Дво)ако )'е: дале/дйле.
178. Вокал о. Према кн>ижевном „субота" забележио сам
$баша.
179. У данаипьем кн>иж. )ез. ]ъ]оргован. Изгдеда да се ипак може
реки да више одговара перси)Ском оригиналу колубарско ]ергован.
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180. Протетичко о забележио сам код заменице ша) и шшо : с
ошйм, с дчйм.
181. Вокал V. И у колубарском се )авл>а лик шолмача.
СУГЛАСНИЦИ
182. Л и к виде. И у колубарском се говору )авл>а лик брез :
брез, бре[з] зеЫшина, брез квбсца, брез млека. Исп. и: йрёз лева, йрёз
н>ё, йрез йчега.
183. Тако^е )е и: брйсшра X 3.
184. Група мл > мну: мнска, млад. Али исп. и: млеко, брез млека,
млёкар.
185. Група мл > мн> у: зёмгьё. Али исп. и: земланй.
186. М. л забележио сам л у словенско) речи голице; а у страним:
рёклу (л м. л), кваршйл (л, м. р).
187. Обрнуто, само )'е о[д] циглё.
188. Назали. Иу колубарском говору мл > мну: млого X 5.
189. Тако^е мш > нш у: зайаишила, не йаншим.
190. Поред сёмёнка говори се и сёмёл>ка.
191. Говори се: ейш/ъс.
192. Према немачком Зсгап^ у колубарском )'е шшршьке.
193. Сонант н )авл>а се у речима:
йрШ)ед, — йран^еда, йрандеда X 2; — кдмёндща.
Али исп. и: Прадед.
194. Л а б и ]' а л и. У колубарском говору у веНини случа^ева
м. ф долази в:
нЫору, совру, вамили*а, вуруна, вурУна, у вуруни, — вино, — шрёвй,
шревио, вёрмали.
Сугласник ф долази знатно ре^е: фамилии, фёаери.
195. И у колубарском говору има примера с недовольно стабилном
артикулаци)ом сонанта в у интервокалном положа)у:
заку'а, 16ва. Исп. и: 6вде = деде.
196. Говори се: сшуй.
197. Именица „мртвац" има два лика:
а) мршваца;
б) мршац, мрца, мршачкй.
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198. Група -ел- или се чува или -ел- > -л-.
а) дрвланйк, на дрвланйку ; дйравлене;
б) дрланйк, завалим, задало, настала се, йосшалЛ.
Посто)е и примери с ослабл>еном артикулащфм сонанта в: об-
усша*лена.
199. Почетна група йш- > ш- у: шён"ца, шёнца, шёФцё, шёницё.
200. Почетна група йч- > ч- у: челе.
201. Група -йк- > -вк- : шйвка, чйвка.
202. Група -йш- > -вш- : ловша.
203. Група -йч- дво^ако се понаша:
а) -йч- > -вч-: закЬвча;
б) -йч- > -ч-: клуче, вйше клучёша.
204. Група -йш- > -вш- : овшшина (Б)^ левшёг (Б), нй}лееше (П);
али исп. и: лсйнш'-с (Б).
205. Група -вн- > -мн-: ддамно (Б), йодрамни (Б), гламнб (Д).
Али )е правилно: у брвна, главны (Д).
208. Група -вн>- > -мн>- у: гламн>а, гламгье, глймн,й, — гламн>урина
(све Б); али исп. и главке (П, Д).
207. Група -мн- > -н- у: на дбраницу.
208. Говори се: сшуй.
209. Поред контаминираног брез сачувано )е и стари)е йрез: йрёз
лева, йрёз н>ё, йрез йчега.
210. Д е н т а л и. Квьижевни лик има пшеница: шреитс.
211. Поред квьижевног йашлйиан, забележио сам и лик йаклйцан.
212. У Правойису МС МХ сто)'и: „йраклача в. йрашлача".
У колубарском ]е говору йр&клача.
213. У под)еднако) ^е употреби:
а) шканице и
б) канице.
214. Завршна група -сш код именица не чува се доследно:
а) примери са -сш:
у лйсш, масш, Петров йдеш, часнй йдеш, —
ж&лбеш, йрдшлбеш, р&дбеш, — дужносш.
б) примери са -сш > -с:
мае, — код }е било уш часнй йос, нарёЦу^е командзнш, — часнй
йбе, йос два] божиНни.
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О приликама код бро)'ева в. одел,ак о акценту. Томе материалу
дода^ем и примере: йо шёс вдлбва, шёс и йо ёкшара.
215. Сугласници диш могу се губити пред с у случа^евима: осёца]у,
сресшава, — ни сам ши рёко донеси р$чак ни нёмд].
216. Велари. Иу колубарском говору нема гласа х :
до на в$ Шайца, сей шй вр"сша имена, —
две иладе, од ладндНё, колко дНеш, —
врдшн>и.
217. О по^авама у вокалско) групи настало) губл.ен,ем х в. т.
164. оделжа о гласовима.
218. Супстшуци)'а х са к посто)и тако^е и у овом говору:
из вйздука, две кйладе, Крйсшос, Крйсшо[с] се рдди, Микаила,
Микаилово, органйзам дркНё, закшёвали.
219. У групи хв > в:




221. У сложеницама са гдЬ (ко)е, само, у колубарском гласи де/ди
г се губи, али недоследно:
а) ко}'едё, нЪди;
б) нёгди, нигде, нйгди.
222. Према юьижевном „леген" у колубарском говору сам слушао :
у виду лечена, лё!)ен.
223. Спиранти. У колубарском говору )е: сйужеви.
224. Чува се иници)ална група зн- у през. гл. знаши: знам, знадё
и ел.
225. У през. гл." моНи ж > р недоследно:
а) можем, не можем, можу ;
б) море, море мёриши, не море, не море да се йрд1)е, не море се.
226. Африкате. Говори се: башча, башчица.
227. И у колубарском говору посто)и лик гоЬ : ко гЫ) и ово.
228. Ни)е завршен процес ствараша нове африкате у сантзацу:
каш-су }ушри уешали Шале, каш-су узёли, зн& кйш-су дйравлене;
— ош-сшарйнё, Ый-сунца; —
йош самим селом, йош селом.
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229. Уотован>е. Поводом по)ава у вези са старим , новим и на)-
новщ'им )отован.ем треба навести ове колубарске случа)еве:
на дгшЪишу (Б), йейёлйшшу (Б); йршКё х 2 (Б); врйскало (Б);
гашишем (Б)/йшН.у (Б); дйрошшена (Б), йушшд (Б), намешшали (Б),
кршшавам (Б);
йушчану вашру (Б), йушчанё (Б);
дбКи (П, Б), йрёНи (П, Д);
ддНем (Д), йоЬ(м (П);
1/вёЛе (Б); лйшКе (Б), гвджЦе (Б); сндй.ьа (Б);
о<) ,иишй кожа (Б)1Бджи;е дрвце (Б);
$ед (Б), 1)ёвб}ке (Б), Прадеда (Б), чукунЬеда (Б), о'в^е (Б), — ^^я
(Б); — клёшша (Б).
Разуме се, у вези с на)нови)им )отоваи>ем треба узети у обзир
да )е колубарски говор у основи — екавски.
230. Хаплологи^а. У употреби су и облик куруз и облик
кукуруз.
231. Метатеза. Само ]е: бунар = бунар, бунариК.
232. Поред лика иенёрике, код по)'единих представника )авл>а се
устал>ена метатеза иерёнике.
233. И у колубарском говору посто)'е облици воде, ндде.
234. ]едначен>е сугласника по звучности )'ав-
л>а се и у сантхи)у пре света кад су у питашу синтагматске целине:
а) даназ дани, наз дво]ица, з Бугар"ма, мучили з глсфу, мёсес, дйна;
б) исйош колена", исйЫй куНё, кош Коцёлеве.
235. 1едначен>е сугласника по начину и месту
образованна. Под условима сличним онима у претходно) тачки
и овде долази до )едначен>а као:
йжлубё, —
уж пега, уж н>й; —
ш н>йм, шшд Ну мёни дукаши ка[д] Ну ш гьйма кукаши, —
уш часнй йдс.
Али не увек: йрёз \ьё.
236. Звучни сугласници па к р а ) у речи губе
нешто од сво^е звучности, али никад не поставу безвучни: найрёд"',
добар курузс у Пёрё.
237. Партикуле су у често) употреби у колубарском говору :
са дниме фишйлиНем, овудё, саде, шуде (Ыз), —
днда] су били, днда]' (Ыз), —
кЪ] зна каш-су дйрав/ьене, —
ондак (Ыз), бндак }е, —






1ъози (Ы$), на п,6зи, с шйзим, с шйзим воевали, Породи сами шйзй
НенйдовйЪа.
МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ
238. И овде Ьу3 да рад не бих оптереЬивао сувишним материалом,
наводити само примере скушьене у Бранковини. Разуме се, када затреба,
приказаЬу и прилике у другим посеЬеним местима.
ДЕКЛИНАЦЩА
Пменице мушког рода
239. Инструментал ) е д и и н с. Код меких основа недо-
следно се шири наставак -ом:
а) примери с наставном -ом:
вашралом, с квйсцом, нбжом (Ыз), ножом, дбичщом, йрй)'а-
гйелом, йдкршё саном, неким случс&ом;
б) примери с наставном -ем:
са грлйНем, крйлём, са дниме фишйлиНем.
240. Мо]а гра^а показу)е да )е инстр. сг. пменице йуш само с
наставном -ом: мЬ}йм йуЧйом, шйм ]е се йушом.
241. М и о ж и и с к и инфикс -ое-. Нащре Ну навести при
мере с инфиксом -ое-:
вйрови, /)днови, ] асшребови, кдсови, кдшеви, млйнови, дбручеви, Орловы,
брлови, ййн>еви (Ыз), сйужеви, сшубови, чвдркови, шанчеви, —
гупеве, жрвпеве, Обручеве, угленове, шолове, — воловй, другова,
жрвнуёва, зечёва, Обручева, Орлова, — другдвима, керов"ма, кгъа-
жёвима, йлановима, са свашовима, у свашдвима, срйдвима.
Одавде се вида да у колубарском говору у множили ни|е нарушен
стандардни однос -ое-: -ев-.
Ево, затим, забележених примера без инфикса:
брала, сшб лйсйХа, сндйа (Ыв), сшб сндйа, ше[с\ сашй, — лбнци, —
— чанци, — динйра, корака, кур]4ка, месёцй.
242. Генитив множине. Наставак -и констатовао сам код
именица: сАшй, месёцй. Иначе )е наст, -а: брала, лйсша, сндйа, динйра,
корака, кур]'а"ка.
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243. Говори се: йрсшщу (Б), госшщу (Д, Б), очщу (Д), очщу ми
мд]й (Д, Б), кокдшщу (Д) одн. ушщР (Б), дчщ$ (Б).
244. Акузатив множине. Сачуван )'е архаична ак. мн.
именице гост: у гости.
245. Остале и о ) а в е. Код именица на -лац )ашьа се о < л
и у ном. )едн.: жёшеоц.
246. У именима празника могу се ^авити старики облици промене
именице дан: Мйшровадне.
247. С обзиром на приказане прилике у вези с редукциям вокала,
у овим примерима не мора бити у питан.у наставак -ъма: ко/ьма (Б),
на ко/ьма (Б), лудма (П). Исп., найме, и копима (Б).
248. Именица дед дво)'ако гласи, без обзира на замену звука ;ат:
1) $ёд (Ыз), Гфа1)сд, Прадед (Ыз);
2) Прадеда, йран^еда, чукун^еда, деда, нашёга деде, йрандеда (Ыз).
249. Тросложна и вишесложна лична имена на -щ'е гласе и у колу-
барском говору на -и/а: Арсенщу (у теренско) бележници записао сам
да )е у питаньу ак. ]'дн.).
250. Поред Дрйгб]ло говори се и Драго]ле. Тако^е и присво)ни
придев Ррош Драгб]лев, па и презиме: Драг6]лоеиЩ Драг6]лсвиН.
251. Од мушког личног имена Александар )авл>а)у се облици по
а-деклинацищ: Александры — дат. сг., Лёсандри = дат. сг.
252. Именица минисшар )авл>а се са суфиксом -ер: мйнисшере.
Именице средпег рода
253. Инструментал деднине. И овде се код меких
основа недоследно шири наставак -ом:
а) Ьруж]ом (Д), йруНом (Б);
б) йруНем (Б), свйран>ем (Б), с шр/ьем (Б).




255. И у Колубари )'е: бёлё/ье, оболёпе, оделён>а, али: йа.ъё/ье.
256. Именица клёшша )е ср. р.: ном. (мн.) клёшша, ген. (мн.)
клёшша.
257. Основама на -ш припала именица „стакло" : радионица сшак-
леша, йокривёна сшаклешом. ... ..
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258. И од именице „зрно" забележио сам ликове ко)и припада)у
ш- основама: зрнеша.
259. Генитив именица „очи" и „уши" гласи:
бчщу (Д), дчйуу ми мЬ)й (Д, Б), очи.0 (Б); — ^шц/:Р (Б).
260. За мн. именице „буре" употребл>ава се:
а) бурадй (Д);
б) бурйНа (Б).
261. За мн. именице „унуче" записао сам: осамнёсшоро унучадй.
Именице а-основа
262. Резултати друге палатализаци)е живо су присутни у дат.-
-лок. синг.:
Ыв6}ци, —
йо ндзи, на рёци, у руци.
То потвр!)у)у и прилике код антропонима: Мйлб]ци.
263. Вок. )Д. тросложних антропонима на -ица )еднак )е ном. )Д.:
1Ьубица, йма ли ко.
264. У Колубари )е као у кн>ижевном )езику: у Босни.
265. У ген. мн. недоеледно се шири наставай -и:
а) сшд банки на дан, дивли кокошки;
б) сей шй вреша имена, овйца, свшьа, сбрша.
266. Одговара кшижевном )'езику: рук$1руку.
267. Именице типа Сима дво)*ако се деклинира)у:
а) Сима, ген. )Д. Симе (чешЬе);
б) .Тсфшо, ген. )Д. Лфша (спорадично).
268. Доследно )е: Коцёлева.
269. И у Колубари )е, као и у Мачви: наНуве.
270. Само )с овце, свйн>е.
271. Као што сам век рекао у одел>ку о гласовима, )авл>а се свара-
бактичко и у речи: кайси]а (Б).
272. У употреби )е редуковани облик именице вола у познато)
конструкцией: вол ши о гун>, вдл ши ... о свашша (исп. РСАНУ 8. V.
вол»а) .
Именице женског рода на сугласник
273. Узевши у обзир и одговара)уЬе адвербе можемо реЬи да )е
у инстр. )Д. тро)ак наставай у колубарском говору:
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а) -и: са цёви, — нЬНи.
б) -]у: ]ёднбм рёч}у, мучили з глййу, — нЬНу;
в) -ом: ндНом.
274. ГоЕори се:
а) Ни, Щи, Нёр;
б) Нёрка, Ырку.
Именичке заменице
275. Дат. )д. личних заменица 1. и 2. лица и заменице себе гласи
дво)ако :
а) каокё мёни, шшд Ну мёни дукаши ка[д] Ну ш нмма кукаши, мёни,
сваки сёби;
б) мёнё евс йейада.
276. Енклитички облик дат. заменице дна гласи дво;ако:
а) као у юь. ]'ез.;
б) шшд ]е нйси йЬнёла Нёбе.
277. И у Колубари посто^е облици инстр. )"д. типа: за шеббм.
278. Локатив заменице шша гласи дво]ако:
а) на чему, йд чем су назвали;
б) йо чйме.
Придевско-заменичка йромена
279. О односу „тврдих" и „меких" основа треба реЬи ово:
а) у ном. щ. средвьег рода добро се чува наставак „меких" основа:
Божще дфвце, мще л"ейо дёше, шуНё. — }едино, у познатом зна-
чен>у доследно )е: сед, сед Нубре, сед цело иман,с (иначе исп.: мёнё свё
йейада); исп. тако^е прилог вруНо;
б) и у ген. }ц. м. р. и ср. р. чува се наставак ,,мекихсг основа:
дд/ыъега кра]а, лёвшёг, нашёга деде;
в) код придева на -ев )авл>а]у се и примери са суфиксом „тврдих"
основа :
а) добошарёв, ЪурЬев ор'йш, на ]сжеву йд/ьу, койачёв, Лазарёвог,
дчёе;
Р) Лазаровдан, шреииьове цсви.




281. Од тросложних и вишесложпих личних имена на -ка, кад
се непосредно испред суфиксовог консонанта л- н&гази сонант, прис-
во]ни придев у колубарском говору гласи:
Десанчин, 1ованчино, Мйлб]чина, Мйлб]чино.
282. Исто ]е и од именице лиу'ка: ма]чин, ма)чина, мщчиног оца.
283. У имешгма празннка чува ее придевскн наставай ]ь: ,
1еремшьдаи, /два/ьдан, Лучшьдан, Нйколдан, Савшьдан, Сшева/ь-
дан, Сшёйа/ьдан.
Али исп. и: Вариндан, Савиндан.
284. Карактеристично )е да сам запнсао ове облике присвощих
придева: Божй дан (други дан БожиЬа), од вучй кожа, од мйшй кожа.
Али, исп. и: Божгуе дфвце.
285. Од именица на -ща придеви на -ски гласе дво^ако:
а) ауешрйнски, ауешрйнског , аусшрйнском, исшдрйнско, кдмшйнска ;
б) дшйзйску облаем, исшдрйско, шумйдйског ддреда.





287. Нема сварабактичког и код придева: ^агнзвНй.
288. У Колубари )е: йрёдоитй.






290. Могу се (недоследно) срести облици промене неодре1)сног
облика придева:
а) зайазили ме као добра воршка, на 1е'жеву иолу; . .
б) /ьеговога, Лазаревог, мсучиног оца.
291. Присвоена замешща 3. л. )д. ж. р. гласи:
а) /ьёндг, пена, н,с'нй (све Б);
б) пене сесшрё (Б);
в) 1ьсзйн (Д).
292. Присвоена заменица 3. л. мн. доследно гласи н>ин. Разлика
)е )едино у акценту:
4 Днрлситолошкн эборшш
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а) нмнога (Д), из нмнога (Б), нмним, йо пйноме (Б), /ьйна (П, Б),
пйно (Б X 2), нмне (Д X 2), пинеткуНе (Б);
б) №йи ;'<?зик (Б), дд пйне стране (Б).
293. Придевске замегаще какав и ел. гласе и у Колубари дво^ако:
а) какав;
б) какй %е буквар, кока си, шакй, шакё смо муке мучили, некакдм
йо некакдм, некако, некакё.
294. Ген. мн. заменице сав гласи: са евщу страна.
295. У локативу (али не и у дативу) )еднине м. и ср. р. придевско-
-заменичке промене долази, поред кшижевног наставка -ом, и нас
тавай -им:
а) йо мом мйшлён>у, йо нашем, у нашем селу, на шбм месту, о том
обича^у, у шбм кра]у, у ШшулиНа шбм крщу, у шбм йолу, на томе йрй-
сшанйшшу, д томе, на бранковачком вису (све Б);
б) у н&шим нЬвцу, не мислйм д шйм (све Б), у шйм разговдру (Д),
у шуЬйм имйн,у (Д);
Бро]еви
296. О бро)евима в. одел.ак о акценту и у одетьку о гласовним
особинама т. 214.
297. У колубарском говору фео сам само облике:
чешворе, осамнёсшоро, шрШесшоро, чёшрёсшоро.
Нема облика на -еро.
Прилози
298. О прилозима в. ЗбМСФЛ IX 90. Овоме материалу дода)ем:
за начин: начисто (сасвим), шёшко Не ши валаши (Б);
за у з р о к : йоради сами шизи НенадовйНа (Б) ;
за количину: мёко (Б), мёкице (Б);
за место: грёдом (Б), доле у Колубари (Б), вамо (Б);
за в р е м е: в&здан (Б), донёсё се вече дрёново дрво (Б), вече йдё
шамо ше дднесе воде са бунара (Б), зайрешу се вече йан>иНи у йёйео (Б),
на Велики Пёшак вече (Б), аднас (Б), каш-су ]ушри устали (Б), рёдара
дрва зушри зайреНё (Б), на Ускрс ]ушру йдё се у цркву (Б), Ь}шрос (Б),
дчас (Б), йоново (Б), йЬслен (Б), йоейбднё (Б).
1ош неколико найомена
299. У употреби )е предлог ейоред : ейоред вас.
300. У често) су употреби речце:
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ёшё йбзива, ёшё ши;
ёнё.
301. Употребл>ава се потврдна речца ]абдм.
302. Честа су дозиван>а типа: 6, баба.
кощугацим
Пнфинишив
303. На основу примера изнетих у оделжу о акценту вида се да
се у колубарском говору добро чува инфинитивни наставак -и.
Презенш
304. 3. л. мн. през. гл. VI БелиЬеве врете с основой на -а гласи
у Дивцима дво)ако:
а) као у квъижевном )езику: йрейуцава]у, дошуразу ;
б) с наставном -а/е: йгра^е, назйва]е, нёма}ё, йййще, йорёНа]ё,
цёйа]е, ошйша/е.
У остала два посеЬена места доследно )е -а}'у:
йрибйреуу ( = йрЬ-) (Б), увала^у (Б), враНа^у (Б), исййша]у (Б),
йуца*у (Б), разговйразу (П, Б), обрела]у (Б), руча]у (Б), ейрёмсуу
(Б), осёца^у (Б), узима^у (Б), цвашазу (Б), шараду (Б).
305. Из претходне тачке вида се да се у наставку 3. л. мн. глагола
VI БелиЬеве врете с основой на -а не губи интервокално /.
306. Интервокално У не губи се у 3. л. мн. през. ни код наставка
-у}у: свйдбузу.
307. 3. л. мн. през. гл. типа уейеши гласи; уейу.
308. Глаголи VII и VIII БелиЬеве врете има)у дво)ак облик 3.
л. мн. през.:
а) с наставном -е:
ддлазё, лубё се, носе, Праве, колачаре данас йрваче, сакуйё, уваше,
чуде;
б) с наставном -у:
белу, ддлазР, умёсу, Кушу, — гору.
309. Глагол хшёши у 3. л. мн. доследно има наставак -у:
де Ну да дйседну, шшд Ну мёни дукаши ка[д] Ну ш /ьйма кукаши,
нёНу, нёНу да се ш$чу, дне шёбс нёНу йдзнаши.
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310. Колубарском говору ни)е непознат наставак -ду у 3. пл. през.:
не валаду X 2, даду, не даду, имаду, смёду, усйёду.
Али као што се види из претходних тэчака, не може се говоритн
о 1ьегово) изразито] раширености.
Имйерфекаш
311. тедино су сачувани облици:
а) бщаше;
б) бе'ше, де бёше X 3.
Аорисш
312. Нису сва лица аориста у под]еднако) употреби.
313. Забележио сам ове облике 1. л. ]д.:
не би (Б), }а иза!)о (Б), /а отвори (Б), ]а йолуди (Б), не умедо (Б).
314. Место 1. л. )д. може се употребити 3. л. щ.:
Уа оде (Б), ]а йдможе (Б).
315. Нисам забележио ни)едан пример 2. л. щ. аориста.
316. У на)чешЬо) ]'е употреби 3. л. щ. аориста:
бцаде (Д), бе]аде (Д, Б), бщаде (Б), до})е (Б), доЬ/е шаши (Б), не
ексйлодйра (Б), забели (Д), заболе (Б), зашече (Д), зашрёсе (Д),
изгура (Д), шг/$е (Б х 2), исйребьАа (Б), исйрекриайа (П), лсже
(Б), «а^е (Б), «а'^е лсшё, бднесе (Д х 2, Б), ог/азк (Б), отвори (Д),
дшйоче (Б), г/оби (П), йовйка (Д), йдгибе (Б), йдзнаде (Б), лф' счг
огйаг/ йдзнаде (Б), Поломи (Б), йосшща (Д), йбваша (Д), г<очё (Б),
гТоче (Д), йросу (Б), ра'^а (Б), роды лу се (Б), сас_у (Б), скочи (Б),
смаче (Б), уом (Б), з''/;е (Б), унишши (Б), уозбй.ьи (Б), уйрши (Б),
м уйрши ме дна (Б), ушёче (Б), целйва (Д).
317. Забележио сам ова два примера 1. л. мн.: ддошмо (Б), окт-
йашмо (Б).
318. Имам само )едан пример за 2. л. .мн.: дсшавишше (Б).
319. Примери за 3. л. мн.: ддлазише (Б), изабраше (Б), йдбегоше
(Б), йдчёше (Б).
320. Из горкьег прег.теда види се да сам забележио и неколико
примера аориста песвршених глагола: не умедо (Б), />а7ы (Б), ддлазише (Б).
321. Из 3. л. мн. -ад- се шири и у 1. и 2. л. мн.:
ддошмо (Б), окуйашмо (Б) у —
дсшавишше (Б).
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Фушур
322. Футур сачишен од ин<1шнит1ша на -пи и енклитике гласи у
колубарском говору: доке он (Б), доке вре'ме (Б), доке (Б), Покемо (Б),
доку (Б).
Глаголски Придев шрПни
323. У вези с односом наставака -ан и -аш треба:
а) нащре навести примере с наставном -ан:
закуашю (Б), звана (Д, Б), йзашкаи (Б), йзашкано (Б), кдвани Плуг
(Б), койана (Д), куПован (Б), дзйдано (Б), Прочитано (Б), шкана
сукн>а (Б);
б) затим навести при.мере с наставкам -дай:
држашо (Б), зваши (Б), искойаша (Д), назван! (Б), назваша (Б),
йрозвашо (Б X 2), .?<7<)к гш«а су Прозваши (Б), крунисаш (Б), б>ше-
/>агйо (Б), Поклаша (Б).
324. У Колубари )е: Покривёна (Б), йокривёно (Б), йокривёне (Б).
325. Облици глаголског придева трпног глагола и/и-основе исти
су у колубарском говору као у нвьижевном )езику:
неучшьсне (Б), ожепенй (Б), рЫуен (Б), сПрёмлена (Б).
Глаголски йрилог садагшьи
326. Облици глаголског прилога саданпьег могу се покадшто срести
У колубарско.ч говору: койа)уНи (Б), сПрёма)уки (Б), ваша]упи (Б), ше-
йиу'уНи (Б).
Ме!)ути.ч да )е ова) глаголски облик у процесу губл.еньа, показу]е
неправилни облик: окрека!уки (Б).
Глаголски йрилог Прошли
327. Облик Пошив у примеру йдшав н'ашо] граници (Б) у стварн
)'е прави, а не глаголски прилог. Нисам забележио предан пример
иравог глаг. прил. прошлог.
Глаголске основе
328. Поред юьижевних облика, од глагола ]есши сачувани су и
облици од стари)е основе:
]ёмо, Па )ё], д д/)и у]с].
329. През. гл. ики доследно гласи: .
идём /иду.
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Дал>е примере в. у одел>ку о акцент}'.
330. През. гл. доНи и ел. доследно гласи:
дбЬём (Д)/ йрЩу.
Дал>е примере в. у одешку о акценту.
331. Доследно )е:
ошйНи (Д, Б)/ ЫййНи (П, Д), обйНи (Д, Б), разйНи (Д).





Много )е ре!)е: <Э' йзаЦём.
333. И за колубарски говор карактеристични су аналошки облици
глаг. прид. трпног: наеёжене.
334. У Колубари )е:
дднёши/донёши.
Дагье примере в. у одел>ку о акц.
335. Глаголи на задн>онепчани сугласник преносе резултат I па-
латализащф и у 3. л. мн. през.:
йёчу, сечу, нёНу да се шучу, Щчу.
Али недоследно:
иейёку, ошсёку, йрисёку, йровуку.
336. Код глагола моНи шири се ж и у 1 . л. щ. през. и у 3. л. мн.
през.:
не можем, не можем, можем X 2, —
можу.
И ова по]ава ни)е доследна:
не мдгу X 3.
337. У Колубари )'е:
йочёши (Д)/йочей<« (Б, Д).
338. Забележио сам узёши (П, Д).
339. У колубарском )е: йзумрб.
340. Само )е: седну (Б). Али сам записао и уречу (П, Ч), одречём
(Б) поред йдрекнём (Д).
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341. Ни)е у употреби гл. жшсши, веЬ )е доследно: жйвио, йро-
жйвио.
342. Само )е: врёНи.
343. Од гл. шкаши чува се и през.:
йзачё (Б), не йзачё (Б),
йзачу X 2 (Б), йзач$ (Б); —
йддачё (Б).
Исп. и: йзашке (П), йзашкёмо (П), и, наравно, и: йзашка (П),
изашку (П).
344. Поред „сисати" употребл>ава се и:
йдсаши, йосём.
345. Само ]'е: брй]ём се.
346. У колубарском говору глаголи III БелиЬеве врете добро
чува)у наставак -ну:
букнуо, вйкнуо, айкнули, зукнуо, крёнуо, крёнула X 2.
347. У Колубари )е:
мешё, мешё X 2, мешу", — мешуо, мешули.
Али исп. и: мешй дрва = през. (Д).
348. У вези са глаг. слаши и аеговим сложекицама карактерис-
тични су ови случа^еви:
шалёмо, —
йошле X 2, йдшлёмо X 2.
349. Презент глагола жеши (Б) гласи дво)'ако:
а) жагъём (Б);
б) жн>ём (Б), жгьёмо (Б), жгьу (Д).
350. Посто)'и през. йдйешм се.
351. Ширен>е )отованих сугласника из презентске основе у инфи-
нитивну код неких глагола V БелиЬеве врете у колубарском говору
ни)е доследно:
а) мёНб (Б);
б) крёшаши (Б), окрёшаши (Д) = дкрешаши (П, Д), йокрёшаши (Д).
352. По)ава описана у претходно] тачки довела )е дал>е до тога
да се од гл. „меЬати'с ]авл>а презент по VI БелиКево) врсти:
меНйш, мёНс&у.
353. Презент глагола искаши гласи дво)ако:
а) зашишем ;
б) йшНу.
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354. Презент глагола мирисаши гласи: лйришё.
355. Инфинитив и облици извсдсни од инф. осн. глагола ,,)ахати'с
гласе дво)ако:
а) ]ашили (Б);
б) )шиаши (Д), ]ашо (Б), ]ашали (Б).
Исп. и през. уз]'аше (Б).
356. Глаголи даши и знаши има)у дво)ак облик през.:
а) дам; знам, не знам, знамо ; —
б) дадём; знадё X 2, знаду.
Гл. имаши има доследно у през.: имам (Д), ймаш (Б), йма (Б х 7),
имамо (Д, Б X 2), имаше (Д).
357. Аналошке )е природе ш у ликовима:
сйашавд, сйашава].
358. И у Колубари посто)'и през. йршНс X 2.
359. Ни)е проширено шН (м. г//г«) у случа]евшиа типа: йушшб,
намешшали, кршгйавам. Ове по)аве нели ни у трпном придеву: дйро-
шшена .
360. Дв6)ак )е през. гл. гледаши:
а) глёдам X 2; исп. и: глёдо;
б) не глсдй се, йоглёдйм X 2; исп. и йогледи ( = императив).
361. У употреби )е гл.: слазио.
362. У т. 136. одел>ка о гласовима показао сам како се рефлектира
кратко Ь испред о у глаголском придеву радном. Овде Ьу сад на^прс
показати прилике у осталим облицима ннфннитивне основе:
а) Ь > и: вйдила, вйдили, живило, живили, дожйвиши, йолудиши,
сёидили, седили, шрйили;
б) Ь > е: заболе, горелс, догорело му.
Затим Ьу показати прилике у презенту:
а) през. на -и-: в'длйм;
б) през. на -е-: боле (у теренско) бележници записао сам да )'е
у питашу 3. л. ]Д. през.), волсмо, вашра горе, зрё (3. л. щ.), зру (3. л. мн.).
363. Од гл. сломиши през. гласи: сломи кдлач.
364. Говори се: врйскало.




366. У Колубари )е: кушала.
367. Говори се: ста]ало, сшсуали смо.
368. Презент гл. бйши (еззе) гласи тро)ако:
а) будё, будёмо X 2;
б) бйдне х 3, бйднё х 2, бйднёмо, бйднУ, бйдну X 2;
в) биде X 4.
Теорба итератива
369. Нащре ваьа навести образовала:
удёшам, удето;
исйраНаваш, исйраНавб.
370. Глаголи IV БелиНеве врете на -иваши има)у дво)'ак презент:
а) нарЩу]ё;
б) заййейва, изра^йва, нарЩйвам, одвалйва, ойиейва, осшружйва,
йодмазйва, йоказйвам, свагьйва; исп. и: уйошрёб.ъйвамо .
371. Лик йрёслогьа (Б) развио се према йрёслони (Б). Али исп.
и наслечьо (Д).
372. Лик затворам (Б) развио се према „затворити". Али исп.
и: дшвараши (Д), огйвараши (Д, Б).
373. Према „пуштати" и ел. развило се и:
наметши га, йремешшймо га X 2,йушшила,йушшили X 2,йушшили
те су ]е йушшили, йушши, йушше, йушшё, раейушшймо, раейушше,
смёшшио (све Б).
Али исп. н : найуешиши (Д), найусшили (Д), йуешй вб]ску (Б).
374. Према ,,пуститп'с развило се и: Пуста, йуешшье. Али исп.
и: намешшали, йушшб.
НАПОМЕНЕ ИЗ СИНТАКСЕ И ЛЕКСИКЕ
375. И у колубарском говору, слично као и у мачванском
(СДЗб XVI 279—281), распоред енклитика донекле )е специфичан:
а) ]а смо и Драган, шрйнёс смо дана шили, са зёшом се и Неркбм
йдмйре, мд] га дшац йдзнаде;
б) и а/ се вйше уйошрёблава;
в) йшло се ]в свё найрёд, одёлио ]е се, шйм /в се йушом;
г) шша ради се шдга дана;
д) кйзб Н да Не се в6]ска да враши у Србьйу;
!)) Ьд онё коже Праве дйанке нам (све Б).
376. Заменица „ко)ешта" има у колубарском говору и значение
„разне ствари, штошта" (РМСМХ): сйрёма се Послужён>е и ко]ёшша (Б).
377. И у колубарском говору правилно се употребл>ава прилог
куд: ку[д] Не роб над нема с дчйм (Б).
378. У употреби )"е прилог а у значен>у ,,чим, тек што, баш кад"
(РМСМХ): а свалйвй ]а шрёба да сам у гьиви (Б).
379. Чест )е саставни везник Ше :
вече иде Шамо ше дЬнесё воде са бунара, враше се цркви ше се вёнча1у,
йдё]ёдан ше сёчё, иду ше дсйу Паре, легне ше сйава, сёдну ше р$ча1у,
сшане ше двбрй (све Б).
Ре!}а ;е употреба везника йа у оваквим приликама : сййа}у йа сЬле (Б) .
380. Често се употребл>ава присвоен генитив од презимена на -иН :
Лазарее^На кра], ПйвиНа крй], ШшулиНа крй], у ШшулиНа шдм
кра]у (све Б).
381. Уз гл. „питати" и у колубарском говору долази об)екат у
ген. место у ак.:
Нишам н>ё, ййша}' маме, ййшб он бцй (Б),
382. И уз „нека" употребл>ава се генитив у конструкци)ама типа:
шка народа у миру (Б).
383. Овоме насупрот долази акузатив у: йма рачун.
384. Смер се и у колубарском исказу^е дативом:
йдё цркви X 2 (Б), каш-се дНе БошковО) куНи (Б).
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385. Карактеристично )'е да сам уз глагол „тицати" записао датив:
шша ми се шйче (Б).
386. Уз глагол смешаши употребл>ава се ближи об^екат у акузативу :
вешар ме нще смёшо (Б).
387. Занимл>иво )е ово начинско значение инструментала : за-
йшъё се шу снагом (Б).
388. И у колубарском говору за изрицан>е намене употребл,ава се
предлог за са генитивом:
за дешеша шребй, за н>ё }е, нисан ]й за йуша, како се нефе д$во за
шога, сестрица му за уда1ё (све Б).
О ово^ по)ави в. код М. СтевановиЬа, Щ н. с. XI 207—225, одн.
у II делу вьеговог тако знача)ног дела Савремени срйскохрвашски ]език
— Синшакси, стр. 335—336.
389. Жива )е употреба предлога у са генитивом:
ддбар куруз0 у Пе'рё, у РаддЫце ЙвановиЬа, вака ]е дужица у вйд-
рице (<ве Б).
390. И у колубарском говору позната )"е конструкци)а :
збок шша су йрозваши (Б), збок шша ]е (Б).
391. Тако^е и конструкщф типа: с ову сшрану (Б).
392. Прецизни)е се одре!)у)е место до ко)"ег )е вршена глаголска
радвьа — конструкци]ОМ :
до + на + акузатив:
Нйсу им дали да се зауешаве све до на Ка^макчалан (Б), до на Драч (Б) .
393. Занишьив ]'е ова) пример начинског инструментала: шй
нёНеш с волом умрёши (Б).
394. У под)еднако) )е потреби и инфинитив и да + презент:
а) ни шу сламу йЬлёоку сей ейаваши (Б);
б) морам д' идём (Б).
О ово) по)ави в. код М. СтевановиКа, Щ н. с. V 85—102, 165— 185.
и у вьегово) Синшакси, стр. 575. и д. одн. 732. и д.
395. Забележио сам известан бро) мушких и женских личних имена
и презимена ко)и су занишьиви акценатски или како друкчи)е. Навешку
и матери]'ал из Чучуга.
а) Мушка лична имена: Богдан, -ана (П, Б, Ч), Дра-
гослав = Драгосав (П), Душан, -ана (П, Д), Косшадин (Д), Превислав
(П), Прёле ( = хил. од Превислав) (П), РщиН (П), Рдзмйр (Ч), Сшраин
СП), Тома (П).
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б) Ж е н с к а л и ч н а имена: Владйнка (П), 1елшавка (П),
]ули]а (Ч), Крунща (Б), Ран})и]а (Ч), Станица (Ч).
в) Презимена: АшковиН (Ч), Драг6]ловиК = Драго]левиН (Б),
ЖйвановиН (Ч), ЗабрЪанин (Ч), 1анковиН (Забрдица, Колубара), ЛвЬе-
новиН (Д), 1овановиН (Б), ЛёкиН (Д), МарковиН (II), МарковиН (Б), МйлйН
(Ч), ббрадовиН (П), ШвиЛ (Б), Яерий (Д), ПланиН (Д), РасулиН (П),
СавиН (Д), СамдуковиН* (П), ТешиН (Д), ТддориН (П), Томик (Д), 7ри-
вуновиН (П), ТрйндиН (Ч), 7У6иЙ (II), Шшулик (Д, Б), ШумарчевиН (Д).
396. У сна три колубарска села, а и у тамнавском сечу Чучугама,
забележио сам имена суседних .места, а од неких и етнике и ктетике,
па сав та; материал наводим азбучним редом. НавешЬу таксфе и понеки
хидроним и ел.
Баболучанин м ока/ ко/и /е йореклом из Бабине Луке; сшановник
Бабине Луке.
Баболучанка ж она ко/'а /е йореклом из Бабине Луке; сшановница
Бабине Луке.
баболучкй, -а, -б ко/и йрийада Бабино] Луци; ко/и се односи на
Бабину Луку.
Бабина Лука ж село у Валевско] Колубари.
Бшьа ж речица у селу Пешници у Ва.ьевско] Колубари.
Бапани м мн. село у Ва.ьевско] Тамнави.
Белдшевац, -ёвца м село у Валевско] Колубари.
белошевачкй, -а, -о ко/и йрийада Белоишцу ; ко]и се односи на Бе-
лошевац.
Белошевчанин м оно/ ко/и /е йореклом из Белошевца ; сшановник
Белошевца.
Белошевчанка ж она ко]а ]е йореклом из Белошевца; сшановница
Белои<евца.
Блйзо1ье ж мн. село у Ва.ьевско] Колубари.
бранковачкй, -а, -б ко]и йрийада Бранковини, ко]и се односи на Бран-
ковину.
Бранковина ж село у Валевско] Колубари.
Бранковчанин м она] ко]и ]е йореклом из Бранковине ; сшановник
Бранковине.
Бранковчанка ж она ко]а ]е йореклом из Бранковине ; сшановница
Бранковине.
Брёзовица ж село у Валевско] Тамнави.
Бу]ачанин м она] ко]и ]е йореклом из Бу]аника; сшановник Бу]ачика.
Бу]ачанка ж она ко]а]е йореклом из Бу]ачиНа ; сшановница Бу/ачиНа.
Бу]ачиН м село у Валевско] Колубари.
бу]ачиккй, -а, -б ко/и йрийада Бу]ачику ; ко]и се односи на Бу]ачиН.
* Л>. ПавлопнЬ (СЕЗо VIII 860) наводи да у Иетници постощ само )една куЬа
СамоуковиКа. ПавлопиЬсв рад штампан )е 1907. 1ула 1959, проучава1уНи месте
говор, сазнао сам да )е она породнца изумрла.
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Валевац, -свца м 1. она] ко]и ]'е йореклом из Ва.ъева; сшановник
Ва.ъева. 2. она] ко]и ]е йореклом из ва.ъевског кра]а ; сшановник валев-
ског кра]а.
Ва.ьёвка ж 1. она ко]а ]е йореклом из Валева; сшановница Валева.
2. она ко]а ]е йореклом из валевског кра]а; сшановница валевског кра]а.
Валево с град у зайадно] Србщи.
валевскй, -а, -о ко]и йрийада Ва.ъеву ; ко/и се односи на Валево.
Врело с село у Валевско] Тамнави.
Вукона ж село у Валевско] Тамнави.
Гола Глава ж село у Ва.ьевско] Тамнави.
Голдглавац, -авца м она] ко]и ]е йореклом из Голе Главе; сшановник
Голе Главе.
Голдглавка ж она ко]а ]е йореклом из Голе Главе ; сшановница Голе
Главе.
гологлавскй, -а, -б ко]и йрийада Голо] Глави; ко]и се односи на Голу
Главу .
Гулевац, -ёвца м село у Валевско] Тамнави.
дйвачкй, -а, -б ко/и йрийада Дивцима ; ко]и се односи на Дивце.
Дйвци, ДГшаца м ми. село у Валевско] Колуоари.
Дйвчанин м она] ко]и ]е йореклом из Диваца; сшановник Диваца.
Дйвчанка ж она ко]а ]е йореклом из Диваца; сшановница Диваца.
Докмир м село у Валевско] Тамнави.
Докмйрац, -рца м она] ко]и ]е йореклом из Докмира ; сшановник
Докмира .
Докмйрка ж она ко]а ]с йореклом из Докмира ; сшановница Докмира .
докмирски, -§, -б — докмйрскй, -а, -б ко]и йрийада Докмиру ; ко]и
се односи на Докмир.
Жабари м Д1н. село у Ва.ьевско] Колуоари.
экабарскй, -а, -о ко]и йрийада Жабарима; ко]и се односи на Жабаре.
Жабарчанин м она] ко]и ]с йореклом из Жабара ; сшановник Жабара.
Жабарчанка ж она ко]а ]е йореклом из Жабара ; сшановница Жабара.
Забрдица ж село у Валевско/ Колубари.
Забр^анин м она] ко]и]е йореклом из Забрдице ; сшановник Забрдице.
Забр^анка ж она ко]а]е йореклом из Забрдице ; сшановница Забрдице.
забрЦанскй, -а, -б ко]и йрийада Забрдици ; ко]и се односи на Забрдицу.
Звйздар, -ара м село у Валевско] Тамнави.
.Табланица ж река у Валевско] Колубари.
] ошева ж село у Ва.ьевско] Колубари.
]дшевачки, -а, -б ко]и йрийада Гошеви; ко]и се односи на Гошеву.
Гошевчанин ж она] ко]и ]е йореклом из Гошеве ; сшановник Гошеве.
16шевчанка ж она ко]а ]е йореклом из Зошеве ; сшановница 1ошевс.
Кланица ж село у Валевско] Колубари.
Кланичанин м она] ко]и ]е йореклом из Кланице ; сшановник Кланице.
Кланичанка ж она ко]а]е йореклом из Кланице; сшановница Кланице.
кланичкй, -а, -б ко]и йрийада Кланици; ко]и се односи на Кланицу.
КлашниН м село у Ва.ьевско] Колубари.
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клйначкй, -а, -6 ко/и йрийада Клинцима; ко]и се односи наКлшще.
Клйнци, Клйнаца м лш. село у Валевско] Колубари.
Клинчанин м она] ко]и]е йореклом из Клйнаца; сшаноеник Клйнаца.
Клинчанка ж она ко]а]е йореклом из Клйнаца; сшаноеница Клйнаца.
Козлучанин м она] ко]и ]е йореклом из КозлучиНа; сшаноеник Коз-
лучиНа.
Кдзлучанка ж она ко)а ]е йореклом из КозлучиНа; сшаноеница Коз
лучиНа.
КдзлучиН м село у Валевско] Колубари.
Колубара ж 1. река у северно] Србщи. 2. обласш око реке Колубаре.
Колуббрац, -рца м она] ко]'и ]е йореклом из Колубаре (2) ; сшаное
ник Колубаре (2).
Колубарка ж она ко]а ]'е йореклом из Колубаре (2); сшаноеница
Колубаре (2).
колубарскй, -а, -6 ко]и йрийада Колубари ; ко]и се односи на Колубару.
КосйриН м йошес у селу Дивцима.
Кошёшанин м она]' ко]'и ]'е йореклом из Кошешице; сшаноеник Ко-
шешице.
Кошешанка ж она ко]а ]'е йореклом из Кошешице; сшаноеница Ко
шешице.
Кошёшица ж село у Вал>евско] Колубари.
кдшёшкй, -а, -б ко]и йрийада Кошешици ; ко]и се односи на Кошешицу.
Коцелееа ж село у Вал>ееско] Тамнави.
Кришна Глава ж село у Вал>евско] Тамнави.
Кршндглавац, -авца м она] ко]'и]'е из Кршне Главе; сшаноеник Кршне
Главе.
Кршндглавка ж она ко]а ]е из Кршне Главе; сшаноеница Кршне
Главе.
кршндглавскй, -&, -6, ко]и йрийада Кршно] Глави; ко]и се односи
на Кршну Главу.
Лдзница ж село у Валевско] Колубари.
Лукавац, -авца м село у Вал>евско] Колубари.
лукавачкй, -а, -б ко]и йрийада Лукавцу ; ко]и се односи на Лукавац.
Лукавчанин ж она] ко]и]'е йореклом из Лукавца; сшаноеник Лукавца.
Лукавчанка ж она ко]а]е йореклом из Лукавца; сшаноеница Лукавца.
Л>убшьиН м село у Ва/ьевско] Тамнави.
Мачинарац, -рца м она] ко]и ]'е йореклом из Мачина; сшаноеник
Мачина (П).
Мачйнарка ж она ко]а ]в йореклом из Мачина; сшаноеница Ма
чина (П).
мачйнарскй, -а, -о ко]и йрийада Мачинама; ко]'и се односи на Ма-
чине (П).
Мачине ж мн. део села Пешнице где су шуме.
Меоница =■■ Мидница ж варошица у Валевско] Колубари.
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Мургаш, -аша м село у Валевско] Тамнави.
Новаци м дш. село у Ва/ьевско] Тамнави.
Памуковица ж село у Валевско] Тамнави (тако име овога села гласи
у народном говору; званични назив )е: Памбуковица).
йамуковачкй, -а, -6 ко}1* йрийада Памуковици, ко]и се односи на
Памуковицу.
Памуковчанин м она] ко]и ]е йореклом из Памуковице; сшановник
Памуковице.
Памуковчанка ж она ко]а ]е йореклом из Памуковице ; сшановница
Памуковице.
Пауни, Пауна м мн. село у Валевско] Колубари.
Пёшница ж село у Валевско] Колубари.
Пешничанин м она] ко]и]е йореклом из Пешнице; сшановник Пешнице.
Пёшничанка ж она ко]а ]е йореклом из Пешнице; сшановница Пеш
нице.
йёшничкй, -а, -б ко]и йрийада Пешници; ко]и се односи на Пешницу.
Подгбрац, -рца она] ко]и ]е йореклом из Валевске Подгорине; сша
новник Валевске Подгорине.
Пддгорина ж обласш у валевском кра]у.
Подгдрка ж она ко]а ]е йореклом из Валевске Подгорине, сшанов
ница Валевске Подгорине.
йддгорскй, -&, -б ко]и йрийада Подгорини; ко]и се односи на Под-
горину.
Пойучке, Пбпучака, Пбпучкама ж мн. село у Валевско] Колубари.
Поцибрава ж йошок у селу Пешници.
Радуша ж село у Валевско] Тамнави.
Радушанин м она] ко]и ]е йореклом из Радуше; сшановник Радуше.
Радушанка ж она ко]а]е йореклом из Радуше; сшановница Радуше.
радушанскй, -5, -б ко]и йрийада Радуши; ко]и се односи на Ррадушу.
Робй]ац, -)'ца м она] ко]и ]е йореклом из Роба]а, сшановник Роба]а.
РЬба]е, Р6ба)а ж мн. село у Валевско] Колубари.
Рдба]ка ж она ко]'а ]е йореклом из Роба]а; сшановница Роба]а.
рЬба]скй, -а, -б ко]и йрийада Роба]ама; ко]и се односи на Роба]е.
РдглевиН м брдо у Пешници.
Свилева = Свилёува ж село у Валевско] Тамнави (у народном говору
ово село на)'чешЬе се зове: Свилева, али се и у народу чу]'е и званичан
назив Свилёува).
Слашина ж село у Валевско] Тамнави.
Слашинац, -нца м она] ко]и ]е йореклом из Слашине; сшановник
Слашине.
Слашйнка ж она ко]а]е йореклом из Слашине; сшановница Слашине.
слашйнскй, -й, -б ко]и йрийада Слашини; ко]и се односи на Слашину.
Совлак м село у Валевско] Тамнави.
Сшублине ж мн. село у Валевско] Тамнави.
Табандвац, -вца м она] ко]и ]е йореклом из ТабановиНа; сшанов
ник ТабановиНа.
ТабановиН м село у Валевско] Колубари.
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Табанбвчанка ж она ко]а ]е йореклом из ТабановиНа; сшановница
ТабановиНа.
Таково с село у Валевско] Тамнави.
Тамнава ж 1. река у северно] Србщи. 2. обласш око реке Тамнаве.
Тамнйвац, -вца м она] ко]и ]е йореклом из Тамнаве (2); сшановник
Тамнаве (2).
Тамнавка ж она ко]а ]е йореклом из Тамнаве (2); сшановница Там
наве (2).
шамнавскй, -а, -б ко]и йрийада Тамнави; ко]и се односи на Тамнаву.
Тврдевац, -ёвца м село у Валевско] Тамнави (званично име овога
села гласи: Тврдо)'евац).
шврдевачкй, -а, -6 ко]и йрийада Тврдевцу ; ко]и се односи на Тврдевац.
Тврдёвчанин м она] ко]и ]е йореклом из Тврдевца; сшановник Твр-
девца.
Тврдёвчанка ж она ко]а ]е йореклом из Тврдевца; сшановница Твр
девца.
ТрлиН м село у Валевско] Тамнави.
ТрлиНанин м она] ко]и ]е йореклом из ТрлиНа; сшановник ТрлиНа.
ТрлиНанка ж она ко]а ]е йореклом из ТрлиНа; сшановница ТрлиНа.
шрлиНкй, -а, -5 ко]и йрийада ТрлиНу, ко]и се односи на ТрлиН.
Тулйри м мн. село у Валевско] Тамнави.
Уб, Уба м варошица у Валевско] Тамнави.
Чучуге, Чучуга ж мн. село у Валевско] Тамнави.
Чучужанин м она] ко]и ]е йореклом из Чучуга; сшановник Чучуга.
Чучужанка ж она ко]а ]е йореклом из Чучуга; сшановница Чучуга.
чучушкй, -а, -б ко]и йрийада Чучугама; ко]и се односи на Чучуге.
Шушбвка ж село у Валевско] Колубари.
Шушоланин м она] ко]и ]е йореклом из Шугиовке; сшановник Шу-
шовке.
Шушоланка ж она ко]а ]е йореклом из Шушовке ; сшановница Шу
товке.
шушолачкй, -а, -б ко]и йрийада Шушовки; ко]и се односи на Шу
товку .
397. Забележио сам известан бро) речи ко)их нема у Буковом
Р]ечнику. Овде Ну, поред ньих, навести и неко)'е речи ко)нх има у Бу
ковом Р]ечнику, али ко)е могу бити од значаща за лингвистичку гео-
графи)у.
асшалиН м дем. од асшал (Б).
баба ж шашша (Б).
багрён м багрем (Б).
башча ж йовртгьак (Б).
багичща ж башШа за цвеНе (Б).
беле челе ж мн. чешвршо- колено йошомсшва (Д, Б).
Болей дан м други дан БожиИа (Б).
болёшчурица ж дем. од болешчура (Б).
бдр]ак, -ака м борова шума (Б).
вйкаши, ничем неевр. зваши. — ]с л вакат да вйчём Милана (Б).
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вйсулка ж врана крушке. — Вйсулже зру у )есён (Б).
водаъака ж врсша крушке (Б).
вопйце с мсти воНгьак (Б).
врбшгьй, -а, -ё ко]и }е на врху, горн,и (Б).
гвдж^е с гвоздёна шйвка на кд]у се меНу гламн>е кд}ё гдру над дг-
пйшшем (Б).
гд]ашиши, -им и го]ашиши, г6]йтйм несвр. йрлаши. — Нёмб) да
г6)атйш (Б).
граничевача ж граничево дрво (Б).
гуслар, -ара м она] ко]и свира уз гусле (Б).
гуслйриши, гусларйм несвр. свираши уз гусле (Б).
дщеше с (вок. )д.) [И у Б и у П употребл>ава вок. )д. дщеше и
мла^е кад се обраЬа старицей].
Цеша м хий. од девер (Б).
Ъулйбйца ж врсша ]абуке (Б).
ЪурЪёвка ж врсша народное кола (Б),
завала ж гвоздёна шшангла (Б).
замрднще прил. комп. нейознашще (Б).
зшиъака ж врсша крушке (Б),
иксан, -ана м лудско биНе, човек (Б).
мАм, йдё (йдё) (о киши) йадаши. — Йдё ли, Жйвко, киша (Б).
]абЬме дабоме (Б).
]армёпача ж йодгрлача (Б).
}ёсёнка ж ]есен>а хризантема (Б).
калёмар, -ара м о/лу ко/и калеми (Б).
канаше ж мн. ограда с леве и десне стране кола, од дасака у виду
сандука (Б).
качигьак м зграда где се чувашу каце (Б).
квашчара ж Пресно шёсшо с квасцом (Б).
кйсакнуши, -нём несвр. бийш накисео, биши мало кисео. — 1есу
киселе те )&буке? — Па — кйсакну (Б).
колачара ж врсша ]абуке (Б).
колубйрка ж врсша народног кола (Б).
кдшничарка ж врсша ]есен>е крушке. — Кбшничарка зре у )есён (Б).
крангла ж крагна на женско] халини (Б).
кромййруша ж георгина (Б).
крсшйнчиши, -им несвр. скуйлаши на камару йо дёсеш спойа и
йравиши моле крсШинице о[д] дёсеш сндйа (Б).
к$»адд" м: ^ нас )е кутб бакрёнй за пй)ён>е воде (Б).
лакшаши, -ам несвр. йосша]агйи лакши. — Чйм тй лакшаш снегом,
лакшаш и умом (Б).
лёбарка ж зграда где се меси и йене хлеб. — Отшила мама у лёбарку
да меси лёба (Б).
лешурдща ж колачиН ко)и се носи у цркву у]ушру на дан славе (Б).
лбшре ж мн. мердевине (Б).
лушача ж луша йайрика (Б).
лушачица ж дем. од лушача (Б).
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мсу'каши, -ам свр. йомреши. — И ту )е бегало войске дбета кб)ё
)е ма)'кало (Б).
меко прил. мало (Б).
ме'кице прил. малкице (Б).
муруз = куруз = кукуруз (Б).
мурузара ж брашно од муруза (Б) .
мучаши, мучим неевр. мумлаши (Б).
мушарица ж муха (Б, П).
наКуве ж мн. наНве (Б).
одавиши, бдави)ем свр. одвиши. — Слббодно одавй кбру (Б).
ойерушкаши, -ам свр. очисшиши йерушком. — Да оперушкам (Б).
осшруживаши, остружйвам неевр. сшругаши. — Стружница она
остружйва дугу (Б).
ошесша ж : закупано брашно ко)им се замаже прелотина од лбнца (Б) .
дчас прил. зачас (Б).
дчек м (у изр. „на дчек:) на вереещу, на чекан>е. — Дао сам ти паре
на бчек (Б).
йаншлив, -а, -о ко]и йамши (Б).
йайуле ж мн. гумени ойанци (Б).
йарог м вреша ограде на калыма за држан,е воза При вучи сена (Б).
йашиши, -им неевр. га]иши. — Патё кбкбшке (Б).
йёшрбвка ж йро.тТиъа хризантема (Б).
Пёциндан м Бадпидан (Б).
йдздер м оно шшо ошйадне кад се Нешен набща. — Пуна пбздера,
жалосна ми ма)ка (Б).
нома.ш прид. омален (Б).
йбмине ж мн. ейлачине (Б).
йрашчара ж крмача ко]а се (добро) йраси (Б).
йрвокой (куруза) м йрво койшье (кукуруза) (Б).
йрндалив, -а, -о нашруо. Прндал>иво дрво — кб)ё )е почёло трулити,
а суво (Б).
йрода]н>аче ж мн. гливе за Продажу (Б).
йроздриН м дем. од йрозор (Б).
йрдлбмка ж вреша народное кола (Б).
йуница ж: м6)ё жёнё брита жена (Б).
ранило с озидана зграда где се хране сви/ье (Б).
рановача ж рана шлша (Б).
реналук м шола за белу кафу (Б).
сёвиши се, -им се свр. Помести се, заборавиши. — Знала сам, али сам
се сёвила (Б).
емдлнаш, -а, -о ко^иу себи има смоле. — Луч — то ти ]е дрво бброво
от п4н>а, смолнато; с бтйм пали (Б).
снёшчиН м дем. од снег (Б).
сшанара ж она ко]а се бави око стоке. — Н>ёна )е дужност : тёлад
соли, пом^зё, )'аб6ме (Б).
сшарац м тает (Б).
сшрёка]а ж вреша }абуке (Б).
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суближан, -а, -о сличай. — Суближан мёни (Б).
сувйна ж сува дрва за ложен>е (Б).
сушидба ж сушен>е. — Сушидба шл>йва (Б).
шаван м дно канаша (Б).
шакуша ж врсша крушке (Б).
шакшщй, -а, -ё шагьи, лошщи. — Такшищ )е од н>ёга; дбшо )е
тан>й (Б).
шёкме с суд у коме се меси хлеб (Б).
шйквача ж врсша ]абуке (Б) .
шргнуши, -нем свр. йовуКи. — Тргли нёке )едйнице од првог
позива (Б). Ондак смо се исто прии позив тргб на Овчё Пбл>е с Бугар11-
ма прймио ббрбу (Б) .
шро]анац, -нца м врсша народное кола (Б).
Ьилимило с вунена ниш од ко]е се йрави Нилим (Б).
Ьиндщаши, -ам неевр. ]есши око 5 саши После йодне (Б).
Ьурлщаши, -ам неевр. йродуваваши, йровешраваши . — Штб 'но,
жёно, мало не изнёсёш да вётар Ьурлй)а (Б).
уквариши се, укварй се свр. йоквариши се (о храни) (Б).
улица ж дворишше. — Ащёмо на улицу да седймо (Б).
уейар м оморина, зайара. — Успар бе^аде (Б).
ушора ж удубленгв на дузи йошребно да би се она углавила на задно (Б).
ушорач, -ача м трава за йравл>е/ье ушора (Б).
црвйн>а ж зб. црви (Б).
чакмак м гвожЦе шшо удара у кремён (Б).
чанак м мешална чини]а (Б).
чай м ейрава за одмераван>е ширине дуге (Б).
чардак м йомоНна зграда у ко^о] се држи кукуруз (Б).
чёсница ж БожиНни колач у облику йогаче (Б).
чйбра ж йалидрвце (Б).
чйбулка ж бубулица (Б).
чййав, -а, -о 1. шврд, ко]и се шешко цейа. 2. шврдичав (Б).
чокош м кукурузни клий (Б).
чуши, чу)ём [У П, Б и Ч на познв из дальние одговара)'у : „Чу)ём"].
шаншёлща ж бресква (Б).
шёничарка ж врсша крушке (Б).
шейёр м врсша дворишне ограде (Б).
шумйца ж дем. од шума (Б).
-
ЗАКЉУЧАК
У колубарском говору могу се утврдити ови метанастазички
елојеви :
1) трагови источнохерцеговачких досељавања;
2) трагови западнијих штокавских говора;
3) трагови супстрата и источнијих србијанских говора.
Трагови источнохерцеговачких досељавања
399. Из прегледа резултата до којих је дошла етнографска наука
о пореклу колубарског становништва јасно је зашто су у овоме говору
видни трагови источнохерцеговачких досељавања. Тих је трагова више
на југу него на северу; прелаз је поступан. Нарочито их има у акценту.
Уосталом, и четвороакценатску систему у овом говору учврстили су
источнохерцеговачки досељеници. Али су од значаја и поједини акце-
натски детаљи.
1) Тако у познатој позицији у дат.-инстр.-лок. мн. именица а-ос-
нове, затим код придева на -ав и -аст и, најзад, код глагола на -«ути,
-ати, -ити у колубарском говору чувају се старе дужине којих нема
у књижевном језику, али их има у југоисточнијим деловима источно-
херцеговачког дијалекта. Међутим, као што је већ речено у одел>ку
о акценту, поред примера са дужином, у колубарском се говору јавл^ају
и примери без ње. Сем тога, овај говор у овоме није јединствен.
Дужина у инфинитиву чува се само у Петници (најјуж-
нијем посећеном месту): дёнути, наиртати, чйстпти. Али, као што
је већ речено, и у самој Петници има и примера без дужине: ватати.
У Дивцима и Бранковини ове дужине уопште нема: вйсити и ел.
Дужина код придева чува се у Петници и у Дивцима: гарав
и ел. Али и овде има и примера без дужине: белйчараст и ел.
Дужина код именица чува се у сва три места: кућама, вёри-
гама и ел. Али и овде има и примера без дужине: вйдрицама и ел.
То све значи да се у Петници јављају и дужина код именица (-ама),
и дужина код придева на -ав и -аст и дужина код глагола на -нути,
-ати, -ити; да се у Дивцима чува дужина код именица (-ама) и дужина
код придева на -ав и -аст; да се у Бранковини чува само дужина код
именица (-ама). —
У тамнавском селу Чучугама нема ниједне од ових дужина.
Као што је познато, дужина типа крушкама постоји и у војвођан-
ским говорима. Али мислим да она у те говоре није унета из јужних.
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Из ова два разлога: 1) у во)во1)анским говорима нема дужина гарав,
йадаши и ел. ; 2) дужине типа крушкама нема ни у Мачви, ни у Поцерини
ни у Тамнави. То значи да су Вал>евску Колубару населили они Динарци
ко)и су познавали све ове дужине; да су у Тамнаву, Поцерину и Мачву
дошли Динарци ко)и тих дужина нису познавали; да у во)во1)анским
говорима дужина типа крушкама посто)и независно од ]ужних говора.
Структура становништва довела )е до тога да се све ове дужине не
)авл>а)у ни у цело) Вал,евско) Колубари.
2) Акценат инфинитива йрёНи, ко)и у Колубари посто)и поред
чешЬег ддНи, тако^е повезу)е колубарски говор с источнохерцеговачким.
3) Но разуме се да трагова источнохерцеговачких доселлванэа има
и изван акцената. Ту долазе:
а) Спорадични и)екавизми ко)И се )авл>а)у у колубарском говору.
б) Деклинаци]'а имена типа Лфшо по обрасцу Уёфшо — Лфша.
Занимл>иво ;е да се данашн>и тршивки говор у овоме разлику)е од
колубарског а слаже са босанским говорима. Данас )е у ТршиЬу Драго —
Драге, иако )е код Вука онако као што ]с у колубарском.
4) Компаратив виедчщи.
Трагови зайаднщих шшокавских говора
400. У рано) фази сво|ега развитка (14. в.) терен на коме се вре
менем развио данаппьи шумади)ско-во)'во1)ански ди)алекат налазио се
за)едно са славонским и тереном североисточне Босне често под угарском
управом. Етнографска наука, као што смо веЬ видели, утврдила )е да
се неколико векова касни)е босанско становништво насел>авало и у
Вал>евску Колубару. Одатле )е )асно зашто су у колубарском говору
видни трагови западни)их штокавских говора.
1) Колубарски )е говор у основи екавски. Али, као и у другим
говорима шумади)ско-во)во1)анског ди)алекта, и у овоме говору посто)е
познати икавизми: жени, мёни, у колима, двйх ; вйдиши; мешанье пре
фикса йри- и йрЬ- и ни- и нЬ ; — сшари]и, ни/с ; ейкира, вйдрица и ел.
У науци не посто)и (единствено мишлеше о томе како су настали
ови икавизми. Преглед и оцену досадашн>их схватан>а дао сам у своме
раду Сремски говор (Српски ди)алектолошки зборник, кнь. XIV, стр.
201—412). Овде Ьу само изнети сво)е схватавье а читалац Не лако видети
у чему се )& издва)ам од досадашнэих тумачеаа. Али одмах треба да
кажем да и )& сматрам да )'е Ь пре замена у овим говорима имало вредност
гласа измену е и и.
Неоспорно )е да су облици жени, мёни, у колима, двйх, вйдиши
настали аналогиям.
Да би се об)асниле прилике у вези с мешашем префикса йрЬ- и
йри-, потребно )е подсетити се на саме те прилике.
а) Префикс йре- ( < йрЬ-) у великом бро)у случа)ева добро се чува.
б) У маньем бро)у случа)ева )авл>а се йри- ( < йрЬ-).
в) Изворни се префикс йри- тако!)е чува.
г) Ме^утим, место изворног йри- може доКи и йре-.
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Изгледа да ]'ё развитак ове прилично сложене по)аве текао овако.
Нащре се, врло рано, пре опште замене Ъ, под утица)ем босанских ика-
ваца йрЬ- развило у При-. Касни)'е су дошли на ова) терен представници
оних говора ко)И су добро разлиновали префиксе йре- и При-. То )е
довело до напоредне употребе и При- ( < йрЬ-) и йре-{ < йрЬ-) и у
дал>о) консеквенци)и до мешаньа йре-{ < йрЬ-) са изворним При-.
У колубарском говору се спорадично м. нЬ- )авл>а ни-. И овде
)е тешко претпоставити да )е аналопф била довольна да доведе до ове
по^аве )'ер се и ова два префикса семантички разлику)у. И овде )е, найме,
у питавъу рани икавски утица), што значи да )е и овде фонетика над^а-
чала семантику.
Тим раним икавским утица)ем тумачим и ликове сшарщи, нще и
ел. }ер, ако бисмо допустили да се ту Ь развило гласовним путем у и
(кратко Ъ + ] > и)), како протумачити чишеницу да )е у целом шума-
ди]Ско-во)во5анском ди)алекту доследно уму ( < уме}у < умЬю), а
никад умщу?
Гласовни моменат ни)е био довол.ан ни за развитак ликова ейкира,
вйдрица (кратко Ь + акцептовано и > и + акцептовано и). На]*пре зато
што до ове по]'аве ни)е дошло у читавом низу речи: белица, вёнчиН,
вёридба, вёшрйН, вёчиш, дёчица, лёуьив, лё\ьшац, лс/ьивица, мёшина, йёшлйЪ,
рёчица, сшёница, цвёшиН. А сем тога, у шумади)'ско-во)вог)анском диа
лекту нема паралелне асимилащце вокала о вокалу у . Зато )е вероватно
и овде у питаау рани икавски утица) ко)и )е оставио сво) траг и у ситу
ации у ко)0) се кратко Ь нашло испред слога с акцентованим и.
Тако )е, мислим, настала ова фаза у развитку Ь у ш>гмади)Ско-
-во)вог)анском ди)алекту, па, дакле, и у колубарском говору, ко)'у )е
П. ИвиЬ тачно представио у формули бе"ло — нисам. То се несумньиво
десило у XIV в., или приближно тада. Нема сумгье да су се ови процеси
могли догодити онако како сам приказао благодареЬи и чиньеници што
)е Ь имало пре замене вредност гласа измег)у е и и. Сем наведених кате-
гори)а, у свим осталим случа)'евима Ь )е и дал>е посто)ало у шумади)ско-
-во)'вог)анском ди)алекту, па дакле и у колубарском говору.
2) У исто ово време настала )е и по)ава ко)а се испол>ава тако што
)е и у колубарском говору више него код ДаничиЬа двосложних придева
ко)н у неодрег)еном виду има)у неки од силазних акцената ( л или " )
а у одрег^еном доби)а)у ( ' ) на првоме слогу {ндвй, дуги, сувё шлйве, шврдй
сир, йдзнё, круйнё, шёшкй и ел. ). Старина се ове по)аве може овако
утврдити. Акценат ндвй стари )е акценат одре!)еног вида. Одавде се
та) акценат пренео на тип дуг — дуги. Из напоредне употребе акцената
дуги и сшарй развио се акценат сшарй а онда и сувй и ел. Но, у шумади)-
ско-во)Во1)анском ди)алекту однос сшар — сшарй одавно ни)е прод>гк-
гиван. Одатле )е )асно да се цео ова) процес могао одиграти само у до-
диру два)у говора: )едног, западни)ег, ближег чакавском (где )е нпр.
и однос дуг — дуги )ош морао бити жив) и другог, источни)ег где та)
процес ни)е био продуктивен. А да би та) процес могао добита у западно-
срби)"анским говорима тако широке размере какве илга, то укрштанл
морало )е бити врло старог датума.
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3) Акценатски однос мёни — код мене )авльа се у шумади)ско-
-во)во1)анском ди]'алекту (па, дакле, и у колубарском говору), пл>евал>-
ском, тршиКком, посавском славонском, спорадично у неким босан-
ским говорима и у неким чакавским говорима. У питаньу )'е акценатска
разлика створена делован>ем Сосировог закона, што )е ]асан знак дубоке
старине ове по)аве. И она говори о извесно), рано] блискости шума-
ди)ско-во)во^анског ди)'алекта са западни)им штокавским говорима.
4) На такву блискост указу)'е и )една синтаксичка по]'ава, найме
— употреба ген. уз глагол йишаши. Она посто)и у шумади)Ско-во)во-
^анском ди)алекту, тршиЬком и посавском славонском говору, а забе-
лежена )е и у ]езику босанског писца Матине ДивковиНа.
5) Сматрам да се може трагом оних босанских представника ко)и
су се у позни)им вековима досел>авали у Вал>евску Колубару сматрати
заменички акценат ова;', познат уопште у шумади)ско-во)во^анском диа
лекту, тршиЬком говору, фо]'ничком и посавском славонском.
6) Има )ош но)ана ко)е говоре о траговима западни)их штокавских
говора у колубарском. Такве су:
а) разне редукци]'е вокала, познате у целом шумади]ско-во)во-
1)анском ди)алекту;
б) море < може;
в) предлог йрез (ко]и сам забележио у Петници и Бранковини и
у тамнавском селу Чучугама).
Трагови суйсшраша и исшочнщих србщанских говора
401. И поред тога што )'е процентуално на)веКи део данашн>ег
становништва Вал>евске Колубаре досел>енички, — век )е речено да
етнографска наука констату)е да у ово) области ипак има и старинаца.
Сем тога, нема сумше да се средньовековно срби)анско становништво
ко^е се, бежеКи од Турака селило на север, зауставл>ало и на овоме
терену. Од свега тога има трагова и у колубарском говору.
1) Несумн>ивим и врло значащим трагом супстрата треба сматрати
чшьеницу што сам у Дивцима и, нарочито, у Бранковини забележио
примере у копима се на месту Ъ )авл>а глас измену е и и: лиёйо, дфше,
йредвече, деН^а и ел. По]"ава )е нарочито жива у говору стари]'их жена.
Иако ни)е доследна, ова )е по]ава врло изразита. П. Ивий )е истакао
мишл>ен>е да )е, пре замене, Ь у шумади)ско-во)во1)анском ди)алекту
имало вредност гласа измену е и и. Из претходног се излагала види
да )е и у ово) интерпретации усво)ено то ИвиЬево мишл.ен>е.
2) Мислим да ;е екавизам и у колубарском говору, као уосталом
у целом шумади]ско-во)во1)анском ди)алекту, учврстило екавско ста
новништво средньовековне Срби)е, ко)'е се, несумшиво, бежеНи испред
Турака, насел>авало и у ово) области.
3) У знатном бро^у категори)а у колубарском се говору, као и у
осталим говорима шумади)'ско-во)во1)анског ди)алекта, скраЬу)у Дани-
чиКеве постакценатске дужине. СкраЬиван>е постакценатских дужина
особина }е косовско-ресавског диалекта. И у овом случа]у у колубарском
говору несумньиво )"е у питагьу траг источни)их срби)анских говора.
11. IV 1969.
